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•m hundimiento del "Rey 
.guardo V I I " parece im presa-
gi0-
Los turcos hm. arrestado a los 
coleados anglo-franceses que se 
Redaron en 1 ^ emlbajadas de 
• Oonstantinopla. 
Y tan internado a los subditos 
•liados que se encuentran en te-
rritorio otomano. 
¡Qué tobaros! 
Y los aliados que dieron lugar 
estas represalias con ios arres»-
I? = de los oónsules teutónicos en 
Salónica ¡q^é civilizados! 
k0S turcos no quieren marchar 
tra Egipto si no les acompa-
'fian 25,000 alemanes. 
, per,0 eso «s una de tantas ton-
c a s como telegrafían de Roma 
i desde que empezó la guerra. 
.̂unqiio todavía es m'as tonto 
loque dicen de Londres respecto 
L rnásnio asunto, pues según los 
•ingeses, la expedición turco iger-
^ana contra Egipto no empezará 
:allteg de la primavera, porque 
'Djemal Bajá, se niega a atascar el 
^ Canal de 'Suez sin una vanguar-
dia de 25,000 soldados alemanes 
.escogidos. 
por dónde saben los mgle-
6es que en la primavera desapare-
cerá esa dificultad? 
Los ingleses confiesan que la 
empresa de los Dardanelos fué 
un error mayúsculo. 
Y cuando el DIARIO, decía eso 
mismo, hace un año, los aliadófi-
los de esta ¡capital nos miraban 
con lástima o nos insultaban. 
¿Qué dicen ahora? 
'De Londres anuncian que la 
evacuación de Gallipoli se ha lle-
vado a cabo con buen éxito. 
Es lo único que hacen bien los 
ingleses en esta guerra. 
La empresa de los Dardanelos 
no eostó a los ingleses más que 
1M,555 bajas y la pérdida de va-
rios acorazados y otras embarca-
ciones pequeñas. 
Una friolera. 
Pero en camlbio se han retirado 
de Gallipoli con buen éxito. 
¿Qué ocurrirá en Barcelona? 
^ ¿ Será verdad que la Interna-
cional está preparando allí serios 
conflictos ? 
Puede ser; pero nosotros más 
bien creemos que tengan la culpa 
los acaparadores de víveres y los 
que negocian con los aliados. 
En Italia hacen falta víveres; 
para Francia salen muías y otros 
efectos de guerra, merced a la l i -
bertad concedida para la expor-
tación por el gobierno de Roma-
nones. 
A esa manera de observar la 
nentralidad puede deberse el con-
flicto de Barcelona y no a los 
trabajos de la Internacional. 
Por eso era de temer que su-
biesen los liberales. 
A N T E L O S E S C O M B R O S D E M E J I C O 
Problema político y problema económico 
Ei miedo a !a Presidzncia. Constitucionalismo sin cons-
titución. Los sectores sistema alemán. Crisol 
revolucionario. Obregonistas, gonza-
íistas, pallavicinistas y acuñistas. 
S Gil 
P A N A M E R I C A N O 
El jueves 30 , amaneció amenazan-
jldo llover como los días anteriores. 
(Ello no «s de Oxtrañar, cuando en 
.|FiladeIfia ha habido un estado tor-
.mentoso y en New Y o r k se repit ió 
M fuerte "bl ízzard" de día 3 5 que 
üacnsó algunas muertes en la ciudad. 
En esta época es lo corriente nuo 
laquí ocurra eso. E n tal concepto, he 
•refle^onado más c'e una vez, sobre 
,1a raẑ pn de haber escocido ©sta es-
tación y.^ra revi-'ir e] Congreso, y he 
|de atribuirlo a que como hay un nú-
mero ^considerabel de países «n que 
,el invierno^ es imperceptible, había 
de constituir una novedad estos íc-
'DÓmenos atmosféricos y también a 
que se presenciasen la fiesta de 
"Chistmas" tan, diferente de la "no-
che buena", del 24 en España y en 
'log países hispano-amerícanos. E l 
"Christmas'* no ea tan popular y 
bullicioso como nuestra "noche bue-
na", sin embargo no le ía i ta anima-
ción. Igualmente habían d© presen 
ciar la fiesta de fin de a ñ o y de año 
nuevo, a las que dan más impodan-
cia que nosotros. Es popular creer 
aquí que al morir el viejo año y 
surgir e Inuevo es cuando hay que 
tomar vino y como puede ocurrir que 
se tome más del que permita un per-
fecto equilibrio del cuerpo. Es t á tan 
arraigado el derecho a cometer ¿1-
gún pequeño exceso en este día, qué 
la policía es menos exigente con los 
bebedores y hace la vista gorda. 
Durante más de cuarenta años he 
asistido a numerosos congresos en 
los países templados o fríos de Eu-
ropa y casi todos han sido en la p r i -
mavera o el otoño, al grado que ha-
bía olvidado lo r u é era un invierno, 
h^sta que me leí0 ha recofÜad'T ""e^e, 
con gusto, pues dado mi temperames 
to prefiero lag inclemencias del in-
vierno cuando pueden remediarse, 
que los rigores del estío, aun cuando 
haya manera de aminorarlos. En lu -
gares como Méjico y Quito, que por 
su elevación sobre el nivel del mar 
cambian las condiciones que corres-
ponden a su latitud, hemos visto los 
congresos y fiestas públicas cele-
brarse, en Méjico sobre todo en el 
mes de Noviembre con una tempera-
tura agradable. En la Argentina, que 
como todos saben !os meses máj, fres 
eos son los de Mayo, Junio, Julio y 
Agosto, 10o y 13 centy. cuando nos 
abrazamos en Cuba, forzosamente 
para esos meses se celebran allí los 
cer támenes . 
(Pasa a la pág ina siete) 
í o d e l a g u e r r a 
& te 
112 
Al reanudar mis tareas sobre la 
^erra, creo que lo más apropiado es 
comenzarlas con la frase vulgfar y 
^nocida de -'.'todo está, igual, parece 
fué ayer." 
En vientiún días de la más severa 
'ausura (valga la frase), pues ayer 
sabía de la actual contienda sino 
creíllls'mo clue el día que embarqué, 
los'-qUe also so A b r í a n despejado 
Durig-o y París se vería un poco 
claro. Pero observo que nada ha 
Cainoiado y que \)s gobiernos aliados 
ele lÜÜi ^Pertérritos en su campaña 
labr)l0iínesas cacla vez Qu® un desca-
rrío • osclla'r el símbolo del po-
dad 3 Ia característica serie-
miei1|0nque oi:recen el total aniquila-
de los imperios teutones, 
mar*Tlrilca noveda(i, si tal puede 11a-
s0j a 1° que estaba claro como el 
aa ¿l^z & primer día, es la retira-
Üonan Dardanelos, éxito incues-
e] o - e ^ue los aliados anotarán en 
Acarn.et cíe sus triunfos. 
nocerá r.e8'resiC—me decía—ya se co-
insô p 08 rc-,sultados del viaje de 
cretog 0n de Kitchener, de los se-
Bobre ]qUe •M- Cochin lleva en cartera 
el rf,v ^ sonrusas co.n que lo recibió 
que h anstantino y del nuevo plan 
'iuski y T1 acord'a(io Kitchener, Gi-
•lebradJ offxQ ^n la conferencia ce-
bio J después de tanto intercam-
«las Tintü • ^fes de los Kstados de 
1. A ni ncias abadas. 
I n̂cuen,.1 reSreso ¡oh, decepción! no 
Para !a p ?lno el ofrecimiento de que 
Eiadoa .rímavera próxima harán los 
según (sefsfuorzo decisivo. 
ron nv est0. en Salónica no hiole-
Salu'lar q1UG asomarse a Strumitza. 
huerto Tvíi búlsaros y regresar a 
Í?tri-Ple «iuT atrincherarse con doble 
ad' imita, inia de defensas. E n Bag-
^"metidi í,0 a Moisés en la Tierra 
.^velviero-, lefaron a tiro de fusil, 
a acariniof a Cludad'en una mira-
ÍÍUe se o T u í ^ J se alejaron (fué 
* el fre'it ^ para no volver más. 
*na hoja v - occidental no se mueve 
..Peticiono* i0S combates diarios son 
' ¡ l ^ ^ á o l ^"tinuas del anterior y 
,r;3hiendo misma hora como 
• iPrnn, a un programa de in-
b i e r a P ^ 0 f f ! CoJ0 la prensa ex-
«L > v r íe í l S a t U r a r m e la actua-
»¡n ,lnie«os1Pverar el hilo de los acon-
ií ^ Cáman* ^ leo 31110 Protestas 
4 l a Pren¿a:SlirefPectlvas. protestas 
í i ; a ^ los nTo da Contra ^ inefi-
0 '^Hdad aoSlanfs I Protestas de la 
flI1aadad 5eJ-a m t a - ao objetivos 
Práctica qu© se observa 
en esos ataques que el enemigo espe-
ra, porque—como dice Un oficial in-
glés en su corresipondencla—se em-
piezan a una ihora que slemptre es fi-
ja, al extremo de que el adversario sa-
be la 'hora que es por nuestros mo-
vimientos> sin molestarse en mirar el 
reloj. 
Comprendo el desaliento ele la tro-
pa y comprendo su falta de- ideales 
ante inercia tan incomprensible del 
Estado Mayor aliado. Y al culpar al 
Estado Mayor conste que no me re-
fiero al francés, al inglés o al ruso; 
mientras cada uno tenga independen-
cia de acción faltará la unidad que 
debe presidir en toda operación de 
campaña y los fracaso® futuros pode-
mos darlos por tan positivos como 
los que ya conoce el público. 
Antes de embarcarme todo eran 
conferencias y Consejos de Guerra de 
los qiie creí que saldría la unidad en 
el mando; pero veo que todo sigue co-
mo antes o peor,, porque en Francia 
hay tres generales en jefe con igual-
dad de atribuciones; en Salónica hay 
otros dos, y dos eran, igualmente, los 
que dirigían la desastrosa campaña 
de loa Dardanelos. 
Tan necesaria es la unidad del al-
to mando, que mister Asquith llíígó 
a manifestar la necesidad de que las 
tropas inglesas se subordinaran a los 
franceses o recíprocamente. Por lo 
visto, este recíprocamente es el cul-
pable de que haya tantos mandoints. 
Si no hay un solo mando, no pue-
de haber un solo criterio, porque es 
difícil que cada .general no pretenda 
imponer el suyo. Y con esa diversidad 
de pareceres habrá de faltar la uni-
dad de acción, precepto militar en 
el que residen todos los méritos de la 
disciplina que es la que proporciona 
el triunfo. 
E n resumen; que estamos lo mis-
mo que el año pasado y que tenemos 
en perspectiva, como el año pasado 
también, el ofrecimiento de que para 
la primavera próxima harán los alia-
dos el esfuerzo decisivo. 
Tienen, pues, los alemanes las ma-
nos libres durante unos cuantos me-
ses para hacer lo que mejor les aco-
mode, cosa que oreo harto peligrosa 
porque de sobra saben los aliados 
cómo las gasta el hojalatero aun sin 
darle tiempo a prepararse. 
Preparémonos nosotros para una 
serie de repet'ciones sin cuento, por-
que, por lo visto, la cosa no da más 
de sí. 
* * * 
Señor Gil del Real. 
Ya te vas. ¡Gracias, Dios mío! 
E l art ículo quinto del Plan de Gua-
dalupe dice: " A l ocupar el Ejérci to 
Constitucionalista la ciudad de Méji-
co, se enca rga rá interinamente del 
Poder Ejecutivo qI C. Venustiano Ca-
rranza", y el siguiente art ículo sex-
to : " E l Presidente interino de, ta. 
República convocará a elecciones tan 
lue^o se haya consolidado la paz". 
E l Plan de Guadalupe es, única y 
exclusivamente, un plan de revolu-
ción política, pero Luis Cabrera y 
otros agitadores á c r a t a s transforma-
ron en social el movimiento que der 
bía de tener solo ñn3s polí t icos: de-
rrocar al usurpador Huerta. E l od'O 
a la propiedad ajena fué uno de los 
propulsores básicos, de la revuelta y 
cuando esta hubo triunfado en ja cu.-
pital de Méqico Alvaro Obregón y el 
pintor Gerardo Mvr i i lo , tipo cr-noci-
do de alienado Que se hace llamar 
doctor A t l , sin ser, desde lue.go, n i 
doctor n i A t l , \n discursos incendia-
rios invitaron a la plebe de Méjico a 
entrar a saco en ias casas de los r i -
cos. Esta no obedeció, pero los ge-
rerales y jeftís censtitucioralistas 
ocuparon las cas iá de los r i c s , con-
liscaron para su uso personal «os %l-
tomóvilcs particu'xres y las cay.; de 
empeño pre¡sentaron tn sus esc^pa-
r^xes, y todavía e: espectáculo du-
ra, paramentos sacerdotales, cálices, 
patenas en revuelta compañía con 
regios mantones de Manila, jarrones 
chinescos y porcelanas de Sevves cu-
yos amos nunca pensaron pudieran 
aquellos objetos queridos tener un 
fin tan triste. 
Y don Venustiano Carranza decla-
ró que no asumir ía la Presidencia 
Provisional. 
Era natural. La Presidencia de la 
República es cargo que trae apareja-
das consigo gran número de obliga-
ciones, mientras la Primera Jefatura 
es lisa y sencillamente una dictadu-
ra militan., sin trabas de Cámaras , ni 
de consti tución. Porque, delicioso 
particular, .todos los dictadores en 
Méjico han, cuando menos en apa-
riencia, respetado la Constitución, 
menos los poderes emanados rte la 
revolución que por antonomasia ¿c 
hace llamar constitucionalista. 
Vino la provocada disensión de V i -
l la y la retirada de Carranza; vol -
vió el carrancismo a t r iunfar y si-
guió y sigue el régimen preconstitu-
c icnaüs ta reinando sin que se vea 
su fin. 
Se dictan leyes, como la del divor-
cio, sin. que n ingún cuerpo de legis-
ladores las apruebe, y estas leyes 
son las que rigen al país . Ha aca-
bado el estado de guerra, puesto que 
el zapatismo es mal endémico, pero 
no mortal, y siguen rigiéndose las 
ciudades por la ley marcial. La l i 
bertad de imprenta es un mito y la 
indJivldual una ilusión. Sotononte 
dos diarios hay en la capital de la 
República mejicana, <KEl Demócra -
ta" y " E l Pueblo", cuyos redactores 
paga la Secretar ía de Gobernacrón y 
cuya libertad es tan grande quj del 
conflicto de las Islas Mujeres no 
pulbicaron ni siquiera una palabra. 
|Se ocupan di&hos periódicos, ex-
clusivamente, de, relatar las victorias 
constitucionalistas, las fiestas de los 
próceres del constitucionalismo y a 
veces hasta las de su^ morganást icas 
esposas (comq puedo probar con 
ejemplares de " E l Pueblo" que ten-
go en m i poder) y los viajes del P r i -
mer Jefe. E l m á s radical de los dos 
diarios: " E l Demócrata" , publica, 
además, una sección titulada "Crisol 
revolucionario", eP la cual todo hijo 
de vecino puede acusar a los emplea-
dos que hayan servido en pasados 
tiempos a los gobiernos pasados. Y 
diariamente se le.en en aquel per ió-
dico, cuyo papel no se diferencia del 
de la boca de león, espanto de los 
venecianos, e.n tiempo de los diez, 
notas como esta: " L a señor i ta X . X., 
que desempeñaba un cargo de mecano 
grafa en el Gobierno del estado de 
Veracruz en tiempos del dictador 
Huerta, es hoy empleada en la Secrer 
t a r í a particular del Sr. Subsecreta-
rio de Fomento". Sobre la libertad 
personal n a r r a r é dos hechos carac-
te¡rísiicos. E l primero lo presencie 
personalmente. 
F u é en una de las calles de la Co-
lonia J u á r e z . Vn individuo parado 
en una esquina, hablaba a otro de 
los horrores del constitucionalismo. 
Intervinieron dos policías vestidos 
de paisanos y se llegaron a los dos 
a pesar de las procestas de uno de 
ellos que gritaba: "Yo no dije nada', 
"Sí, le contestó entonce,, uno de los 
guardias, pero escuchaba"... 
E l otro caso no es menos s impát i -
co. En la úl t ima quincena del mes de 
diciembre, el señor Jefe de la Poli-
cía Secreta de la capital necesitó 
del testimonio de los hermanos Cas-
t i l lo , banqueros y cambistas muy 
conocidos, para sus investigaciones 
con respecto a ciertas intrigas de un 
alto empleado do la Secretar ía de 
Hacienda. En e'i acto mandó el señor 
Jefe de la Policía Secreta, a prender 
a los hermanos Castillo, a los cuales 
incomunicó en unas jaulas de made-
ra, mandadas construir por él en las 
caballerizas del palacio de don I g -
nacio de la Torre y Mier. Las espo-
sas de los señores Castillo intervi-
nieron para pedir lo motivos del 
arresto y de la rigurosa incomunica-
ción y el señor Jefe de la Secreta 
les manifestó que sólo se trataba de 
tomarles a los presos algunas decla-
raciones, que no se asustaran. E l 
había estado veinte d;as en la Pe-
nitenciaria''-en trance de fusilanven-
t o . . . . "que.se agusníaran también 
los demás-'. 
Entonces el General Artigas inter-
puso su influencia y fué a pedirle al 
L a 
E=te es el principio de una carta 
oue recibí on el muelle, ya a punto 
de embarcar, y a fe que me propor-
cionó no poco regocijo, primero, por-
que tiene mucha gracia, y segundo, 
porque eran aún más fervientes y 
sinceras las gracias que yo le daba 
a Dios el proporcionarme una au-
sencia que me alejaba del "ccpnsejo 
de los Diez" , . . sabios. 
L a carta terminaba asi: 
a "Buen viaje, y permita Dios que 
te coja un submarino..." 
¡Cuánto agradecí a mi anónimo 
comunicante sus "buenas" intencio-
nes! 
Lo malo para este buen señor es 
que por estas latitudes, si hubiese al-
gún submarino alemán o austríaco, 
en vez de ocuparse de mí, trataría 
de interlocutar a. uno de esos cruce-
ros Ingleses que de vez en cuando 
pasean sus arrogancias frente al Mo-
rro. 
Gracias, mi amigo, y disculpe al 
Señor si por esta vez no se dignó es-
cuchar su "fervorosa" súplica. 
G, dal B . 
A pesar del inmenso y lucido ejér-
cito de funcionajríos públicos de que 
disfruta esta opulenta nación apenas 
¿•e encuentra antesala, pasillo o es-
calera burocráí 1 en que los ciuda-
danos no estéí ruando una inter-
minable "cola" 1 horas de of i -
cina. 
En vano sale usted tempranito d.e 
m casa y se diiñge, por ejemplo, al 
Ayuntamiento con el cívico propósi to 
de pag-ar el tributo que por clasifi^ 
cación le corresponde. Doscientos ciu-
dadanos se . le han adelantado ya, los 
cuales forman una interesante "cola" 
que empieza en fe ventanilla y acaiba 
en el infinito. Son comerciantes, i n -
dustriales, agricultores y propietarios, 
m á s o menos obesos, que sudan y 
tr inan y se desesperan, algunos em un 
pie "por mor" de los callos. 
Más de nada les aprovecha su de-
sesperación, porque s i alguno se des-
manda allí e s t á el agente de la au-
tcalidad para decirle con satisfacción 
mal disimulada: 
— ¡ E h , señor, pegúese a la cola! 
Si va usted a ia Adminilstraciión 
de correos a cualquier hora del d í a 
con el objeto de despachar un cer-
tificado, t end rá usted primero que 
ingresar en dos "colas" diferentes: 
Ja una ante la ventanilla del despa-
cho de los sellos y la otra en el de-
partamento donde se récdben los cer̂ -
tificados. Aquí, por efecto d'e la i i i -
suficiencia de los locales, las "co-
las" tienen que volver sobre sí mis-
mas formamdo anillos y ondulaciones 
de serpltente, de modo que antes do 
que llegue su turno tiene usted que 
"colear" muchas veces. 
_ Tampoco en este lugar vale impa-
cientarse n i querer ganar furt iva-
mente un sitio m á s delantero porque 
el Conserje le d i rá con muy buenos 
modos: 
—Tenga la bondad de arrimarse a 
la "cola." 
No es menos sugestiva la "cola" 
que invariaiblemente se encuentra for-
mada en la regia antesala del señor 
Ministro o Secretario. Son preten-< 
í ientes masculinos y femeniinos, ne-
gociantes, profesores, artistas, maes-
tros de escuela, sabios, inventores y 
otros intelectuales beneméri tos a 
quienes su mala fortuna ha impues-
to la amarga necesidad de solicitar 
la protección del señor Ministro 
E l desfile queda de pronto inte-
rrumpido porque acaba de llegar una 
dama hermosa o el magnate ilustre 
para quienes se abren inmediata-
mente de par en par las puertas de1 
burócra ta . La entrevista se hace eter-
na, la "coila" zumba y se agita i m -
paciente, pero el engailonado Conser-
je da tranquiliza diciendo: 
—Ha pasado la hora. Su Excelen-
cia no recibe ya. Vuelvan ustedes 
m a ñ a n a a coger sitio en la "cola.." 
¡Dios mío, siempre a la cola! 
No quiero hacer mención de otras 
mi l "coilas" de que uno tiene que for-
mar parte y donde se pierde el t iem 
po y la paciencia. ¡Time is monoy! 
claman nuestros amigos y maestros 
los anglosajones y en todo les imi -
tamos menos en seguir esa máx ima 
salvadora cuyo recuerdo me ha veni-
do a sugerir la reflexión siguiente: 
En realidad no es el presupuesto 
de cuarenta millones de duros lo que 
m á s nos atrasa, sino el presupuesto 
de ochenta © cien millones de horas 
que los ciudaidanos tememos que pa-
par en conjunto, al cabo del año, 
agarrados a la "cola" eterna e ine-
ludible. 
;Y a esto a ñ a d a usted lo que re-
presenta para un pueblo altivo el an-
dar siempre colgado de una "co-
la" ! . . . 
M . Alranez MARRON 
señor Jefe de la Secreta la libertad 
de los hermanos Cas t i l l o . . . 
"Me es imposible, contestó el i n -
terpelado,^ porque mis sectores, siste-
ma alemán, me han avisado que el 
socio de los señores Castillo, señor 
Osorno, acaba de pasar la frontera.," 
"Pero, si aquí estoy,—intervino en-
tonces el señor Osorno que hab ía 
acompañado al señor Art igas en la 
visita.,..—Tablean y libertad de los 
señores Castillo, 
Se pregunta: ¿qué les habr ía su-
cedido a los señores Castillo, si el 
socio de ellos hubiera sido miedoso y 
los informes de los sectores, sistema 
a lemán, ciertos ? 
Y no puedo resistir al dese,o de re-
producir el cuestionarlo que todo em-
pleado del Gobierno tiene que llenar: 
Fui publicado en " E l Deimócrata", 
del 17 de diciembre de 1915: 
6. —1¿ Sirvió usted a la Administra-
ción de la Dictadura del General 
Porfirio Díaz? 
7. —¿S i rv ió usted a la Administra-
ción Pública del Gobierno Constitu-
cionalista del se.ñor don Francisco I . 
Madero ? 
8. —¿ Sirvió usted a la Administra-
ción pública del gobierno ilegal del 
Usurpador Victoriano Huerta? 
9. —¿ Sirvió usted a la Administra-
ción ilegal de la llamada "Soberana 
Convención" ? 
10. — ¿ Sirvió usted a la facción 
"Zapato-Villista" ? 
11. — ¿ F u é usted consciente de sus 
actos al servirle al Gobierno del 
Usurpador, al llamado de la "Sobe-
rana Convención', o al de la facción 
"Zapato-Villista" ? 
12. — ¿ T u v o usted conciencia del 
delito de lesa Patria que, cometió Vic 
toriano Huerta al usurpar el Poder 
Ejecutivo de la Unión, traicionando 
y asesinando a sus representantes 
legítinios. los ilustres CC, Francisco 
I . Madero y José María Pino Suáre,?; ? 
13. —¿Tuvo usted alguna ingeren-
cia directa o indirectamente en los 
acontecimientos de la "Decena Trá -
gica" de febrero de 1913 ? 
15. —¿Desempeñó usted en Vera-
cruz algún/ puesto público durante 
la invasión de los norteamericanos, 
en el año de 1914? 
16. — ¿ H a militado usted des-
de la época de la Dictadura del Ge-
neral Porfirio Díaz, en a lgún partido 
político ? 
17. — ¿ T i e n e usted prestados a l a 
Causa Constitucionalista algunos ser 
vicios que lo abonen? 
18. — ¿ H a expresado usted pública 
o privadamente su adhesión a alguno 
de los Gobiernos que han figurado 
dentro de la Revolución desde 1910? 
19. — ¿ P a r a qué empleo se, conside-
ra usted con aptitudes? 
20. — ¿ E s t á usted dispuesto a i r 
donde el Supremo Gobierno lo desti-
n é y a cumplir con lealtad el puesto 
que se le encomiende? 
21. — ¿ E n caso de que el Supremo 
Gobierno Constitucionalista necesite 
su contingente para salvar la sobe-
r a n í a de la Nación y sus Institucio-
nes democrát icas, es tá usted dispues-
to a servirle con las armas en ia 
mano? 
Los pueblos de Europa no quieren 
la paz. Esta melancólica expresión, 
se le escapó a M r . Ford a su llegada 
a Nueva York, desp.téc; de su frustra-
da misión redentora. 
S. S. el Papa culpa de la continua-
ción de la guerra a las naciones alia-
das, que no quieren ia paz, pues los 
imperios centrales están dispuesto^ a 
tratar de ella. 
Nosotros, que somos ménos mo-
destos que un pavo real, lo recorda-
moc; hace días: 
"Tú lo quisiste, fraile Mostén, 
tu lo quisiste, tú te lo tén. 
Esto, que quiere decir que los 
| alemanes están ganando, lo interpr2-
• tan los germanófobos al revés : que 
| están perdiendo. Por eso la humani-
dad no tiene arreglo, porque ayer la 
moral huyó de Grecia y hoy se ha 
| escapado el sentido común de tod.'.s 
jlas seseras. 
Después de la guerra franco-pru-
siana, del yo, en que el viejo Guiller-
mo, el abuelo, tenia en su^ manos a 
toda Europa, preguntaron a Bis-
mark por qué se conformaba con la 
Alsacia y la Lorena y la indemniza-
ción de guerra. Y contestó, que por 
que las victorias alemanas, no eran 
las victorias histéricas de otros pue-
blos; que Alemania realzaba su evo • 
lución conscientemente, y que aque-
lla campaña no era más que la con-
tinuación de una serie, 
Alemania quiere & paz, porque ya 
lo ha ganado todo. 
Por lo pronto ha humillado al m i -
litarismo y al imperialismo, represen-
tado,, por la burocracia rusa y el 
mercantilismo sin en t r añas ang*»»', 
americano, y destruido todas las *5- l 
cuadras del mundo. H o y puede «rse i 
de Cádiz a Salónica ©n una lancha j 
de vapor, y e, imposible hacerlo, con i 
seguridad, en el mas veloz de los 
acorazados, que estáni destinados a 
bajar considerablemente el valor del 
hierro viejo en el marcado de meta- \ 
les. Ha comunicado en su servicio j 
a Ostende con Constantinopla y en;-
breve podrá poner en el Canal derj 
Suez este letrero: T o let. Se alquila, -
Pero sí un día y otro se dice a l , 
pueblo que los alemanes no han h f - j 
cho nada, que pronio no t endrán que 1 
comer, que hay que poner al Kaiser 
una bóveda palatina de plata, que «4 
Pr íncipe heredero está agonizando, 
que los coraceros cargan sobre el 
pueblo disgustado y íamédico en las 
avenidas de Berlín, que dentro de ; 
poco entra Rumania, que los rusos i 
"volverán por la picada" en la prima- , 
vera—¡eterna pr imavera!—¿qué da; 
ext raño tiene que los infelices pue-. ¡ 
bios, que la plebe (sabido ©s que, 
fu-era de un grupo ex;guo, el ^conjunto i 
humano, desde Islandia a la Pata- j 
gonia, es plebe) viva/n en la perpetua ! 
ilusión del "quién sabe" del "por si [ 
acaso", del "tal vez," del florido y ! 
dulce mañana? 
La mejor obra que puede hacer.! 
un neutral es decir la verdad y dis- '; 
currir con acierto. Todos hablan de 
moral y de imparcialidad y de vir tud, j 
Per0 hay que decir, con el poeta, a j 
Claudio, después de las locuacidades I 
de Don Ermegumcio. 
"Dichoso aquel qu« la practica, í 
y calla".... 
, . . . . . . . . . r . , _ , ; ,. Q > 
UN m p e n u 
El pequeño edificio tiene un nú-
1 mero sobre la puerta, como la casa 
de cualquier vecino. Es pequeño, he 
I dicho; pequeño como un dado. Una 
! reja separa la calle del espacio que 
| es tá al frente, y que no tiene plan-
i tas raras, n i aún las vulgares de 
1 un ja rd ín sin pretensiones. Todas 
¡ las maravillas se hallan puertas 
adentro. 
Habéis pasado e l dintel, y si venís 
a conocerlo, bueno será esperar un 
poco a la entrada, metodizando, sa-
boreando anticipadamente vues-i 
tras impresiones, M^dia docena de 
veces he venido, sólo para conocer 
el sitio y familiarizarme con este 
ambiente de reposo. Hasta enton-
ces, sólo hasta entonces, ha comen-
zado a gozar plenamente del influjo 
sedante de los muros y de los cua-
dros que forman el museo, casi d i -
minuto, pero lleno de glorias, que 
Se llama senciliamente la Casa de 
Mauricio (Maurits huis.) No t ra té i s 
de pronunciar el nombre holandés; 
no inqui rá i s cómo se pronuncia, a 
míenos que vuestra demanda Heve la 
intención de oir, de labios holande-
ses, lo que no sabr íamos repetir y 
que tiene un sonido suave, sibilan-
te, acariciador. 
* * * 
Los museos son como los vinos. 
Unos excitan y otros aplacan. ¿ Quién 
pasa por los U f f i z i de Florencia sin 
llevar la sensación de un día de t u -
Sobre este substrato de persecu-
ción, mientras el t i fus mata por m i -
llares a los habitantes de la meseta 
central y el pobrei indio para prepa-
rar su t ierra a recibir la simiente 
tiene que uncirse al arado porque le 
fal tan los animales de t i ro que la 
revolución le quitó, la política tra-
baja preparando el desmembramien-
to de la hoy en d ía formidable fac-
ción constitucionalista. 
¿ Cuáles son las intenciones de 
Venustiano Carranza al no querer d i 
rigirse, a la capital para asumir el 
poder, como es su obligación, s egún 
el Plan de Guadalupe? 
¿Es que espera otra disensión co-
mo la vi l l i s ta y no quiere despresti-
giarse con una segunda fuga de, la 
capital? 
Eso aseguran muchos en Méjico. 
Otros dicen que Carranza, cons-
ciente de la inferioridad de los que 
lo rodean, quiere aplazándolos, evi-
t a r los peligros que siempre trae 
consigo el gobernar. 
Intimos de él me asefguraron que, 
a veces, el expresa el deseo de vol-
ver a sus campos de guayule, a sus 
viñas de Cuatro Ciénegas, 
¿ S e r á n deseos de Cincinatus o ar-
t imañas maquiavél icas para que sus 
secuaces le abran el secreto de su 
alma, que muchas veces es un secre-
to obregonista? 
Nada puede decirse. 
Lo sólo ciento es que Alvaro Obre-
gón tiene entre los constitucionalis-
tas popularidad de caudillo y si es 
verdad que cantó ya el vencedor de 
Vi l la la palinodia al comprender el 
daño que le habían hecho ob l igán io -
lo a tomar medidas tan radicales con 
t r a la capital, su personalidad es pe-
ligrosa para Carranza, que lo com-
prende y busca quitarle importancia 
cada día más, 
Pablo González era fiel a Carran-
za, con fidelidad de perro, pero esta 
fidelidad ha decaído mucho porque 
a su oído murmuran sus gu ías inte-
lectuales: "Se rás presidente'. 
Pablo González, al que el vulgo 
llama general Carreras por sus de-
rrotas continuas, no tiene populari-
(Pasa a l a plana dos.) 
multo en la Plaza de la Señor ía du-
rante las crisis d¡el Renacimiento? 
Y el Louvre, el Louvre en su Salón 
OuMrado, ¿ no es un reto a nuestras 
facultades de comprensión y a las 
limitaciones de nuestra sensibili-
dad? Se necesita tener una cabeza 
fuertemente sistematizadora, como 
la de Momentin, o ser una l i ra d-a 
bronce, como Ruskin, para no sentir 
la acción que desintegra todo equi-
l ibrio mental en presencia de t a l 
ostentación de •contrastes. 
E n la Casa d|a Mauricio nos reco* 
gemog para reposar. De un lado ej 
Binnenhof con sus torres del sigla 
X I I I levantadas por los condes de 
Holanda y con el confuso edificio 
habitado por los" stahtoud^rs del s i -
glo X V I I : toda la Holanda feudal 7 
toda la Holanda d;e la expansión ar-
tíst ica y colonlzádora. Hacia el fon-
do, el Vivero (Vyver) con su islote 
de cuento de hadas y su paseo d© 
árboles en tres filas compactas, a 
cuya sombra un pintor copia en es-
te momento el estanque poblado da 
mansas aves acuáticas. As í un día , 
en tiempos lejanos, pintaba Ruysdael 
este mismo estanquel Y la tela que 
se conserva en el museo nos mues-
t ra un aspecto tan invariable de la 
vida holandesa, como lo es en la 
realidad este rincón de recuerdos. 
Es el mismo islote, la misma arbo-
leda, el mismo Binnenhof. ¿ Y el 
pintor? entonces era Buysdpel, hoy 
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L o s b u s c a d o r e s d e o r o 
L a guerra, casi universal, no hace 
estremecer de ¡horror a los Estados 
Unidos, que parec ían insensibles si 
un aerograma recibido en Nueva 
York no les volviera locos de entu-
siasmo: el capi tán Sakville White, 
que practica sondeos en las costas 
del Dar ién , hoy Panamá , afirma que 
ha encontrado ya un considerable nú-
ro de áureas doblas, equivalentes a 
uh. mil lón de dólares . E n el tesoro 
f iguran ' también centenares de braza-
letes de oro, petos de plata y 110 
perlas con los colores del arco-iris, 
dignas de ser llevadas por la m á s 
gentil y poderosa de las reinas. Cuan-
do muchos habitantes de Nueva York, 
enloquecidos por el entusiasmo, dedi-
cábanse a comentar la noticia, fon-
deó en el puerto el vapor 'Santa Mal-
ta", de la linea "Uni ted Fru i t " , que 
llevaba numerosas muestras del te-
soro. Centenares de buques, entre 
ellos muchos cargados de turistas— 
ha dich0 Mr . R. C. Lewis, parasajero 
dei, "Santa Mar ta" e interesado en la 
Compañía que extrae el tesoro,—han 
acudido a las playas del Dorién, don-
de practican, febrilmente, excavacio-
nes". 
E l periódico "New York American" 
¡da la noticia, en primera plana, del 
río de relucientes doblas que corre 
en el l i tora l del Darién. Otros per ió-
dicos yanquis no sólo informan, sino 
también comentan: és te habrá sido 
—arguyen—el único tesoro que Es-
p a ñ a dejó olvidado en el Continente 
por ella descubierto. 
No lo dejaría olvidado, sino lo ocul-
t a r í a , para que no cayera en manos 
de a lgún Drake, pirata que se apo-
deró de muchos tesoros, que eran 
leg í t imamente españoles, sobre loa 
cuales tesoros tenía Iberia más dere-
chos que los ejercidos por Norte 
America sobre las minas de oro de 
California, y por Gran Bre taña so-
bre las de diamantes de Kimberley, 
^Siempre han de aparecer los ibe-
ros, aunque sólo ante el juicio de los 
que no le tiene, como "buscadores de 
oro!" Si Inglaterra gasta día por día 
$25.000,000 o $30,000,000 en la pre-
sente conflagración, moviendo sus 
tropas en una extensión de tierra 
donde no cabe Nicaragua, ¿no ten-
dr ía necesidad también de invertir la 
Maldre his tór ica raudales de oro en 
la conquista, colonización,, civiliza-
ción y evangelizacion de las que fue-
ron sus posesiones, que se extendían, 
desde la parte m á s austral de Chilo« 
hasta la m á s septentrional de las Ca-
lifornias, unas dos m i l leguas? E n 
esa extensión hizo E s p a ñ a diecisiete 
naciones, de las cuales una sola, A r -
gentina, es m á s grande que Inglate-
rra, Francia, Bélgica, I ta l ia , Alema-
nia, Austr ia , Bulgaria y Serbia jun-
tas o sea que todos los países que 
e s t án en guerra en Europa, con ex-
cepción de Rusia y Turquía , los cua-
les gastan en la horrible lucha m á s 
de cien millones diarios. Y gi la Ma-
dre his tór ica peleaba al mismo tiem-
po, mientras conquistaba, colonizaba, 
civilizaba y evangelizaba a l Nuevo 
Mundo, con tres o cuatro naciones da 
Europa, justo y equitativo es que el 
oro que ex t ra ía de aquel lo destinara, 
aunque no era bastante, a l a maravi-
llosa labor de progreso y cultura 
emprendida por ella. 
"Ferro et auro"—el hiero y el oro 
—tenidos hoy por las naciones bel i -
gerantes como única salvación de sus 
reinos—^instrumentum. regnl"—des-
t inábales España , a la vez, a la gue-
rra, al prcigreso y a la cultura: los 
dos ú l t imos no se polían lograr sin 
la guerra, por lo que la espada pre-
cedía siempre a la cruz, Y la pene-
tración de la espada fué tan pacífica 
y suave, las m á s de las veces, que loa 
indios estaban sujetos a un alcalde 
elegido le su misma í a s t a , y además 
ten ían un abogado pagado por el rey, 
que llevaba eu t í tulo de "Protecto do 
indios". Tan blandamente se les trar 
tó, que, según relata un cronista* 
cuando se sublevó la Paz, durante l a í , 
luchas por la independencia del PeV 
rú, y la plebe confinó al Obispo, % 
quien insultó, los indios de Irupano 
Se apoderaron de la tropa que le es-» 
coltaba, "le sacaron de su confina^ 
miento y le conduijeron a su pueblo^ 
con el mayor respeto y con todo 1% 
comodidad que les fué posible propor»', 
donarle". ) 
Es de creer que los Estados Unl< 
dos conozcan, por sus col indanciaí i 
con Méjico, donde han regado las si-3' 
mientes de la discordia, todo lo que3 
hizo España por el progreso y la cul-) 
tura de ese desgraciado pa í s , que fuái 
el prlmera a que dió a conocer la lm-1 
(Pasa a la pág ina siete) 
HOTEL " E l . J R R E Z A N O " 
E x c l u s i v o p a r a famil ias del campo . A s í es, que c u a n -
do l leguen a la H a b a n a , n o o l v i d e n que esta es su casa 
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L Camsejo Superior de 
Emigración de Madrid 
ha interesado de algu-
"' nos centros regiona-
les ile la Habana in-
formes sobre la inmigración. De 
la comunicación dirigida por el 
presidente de aquel cuerpo con-
sultivo al de uno de dichos Cen-
tros, tomamos lo siguiente: 
•• siempre he creído que la base 
necesaria de una buena organiza 
ción de los servicios de emigra-
ción está en esas sociedades. Pe-
ro no basta con dar a conocer al 
emigrante sus nombres. Es a mi 
« nspeusa ble. para el logro 
de los fines deseados, que la Na-
< i v él Gobierno conozcan en 
sus detalles la vida de esos orga-
nismos y los servicios que a Es-
polia y a sus emigrantes, pueden 
prestar.'' 
Se detallan en, la comunicación 
aludida la índole de los informes 
oie se interesa, y que se refieren 
principalmente a la asistencia 
prestada al inmigrante español. 
No son. como todo el mundo sabe, 
fundaciones recientes las socie-
dad os regionales españolas, y to-
davía se pregunta por el Consejo 
Superior de Emigración cuáles 
:Bon los fines principales de cada 
una de esas instituciones. La obra 
de estas sociedades en su aspecto 
más hermoso está poco difundida 
en España; apenas si se la cono, 
ice on los centree oficiailes. Lo 
cual no es extraño, porque aquí 
también ocurre algo parecido ; y 
éso que los beneficios que prestan 
las sociedades regionales están 
al alcance de todo el mundo y 
a la vista de los que saben mirar. 
Para contrarrestar los efectos 
de ese desconocimiento, que alien-
de y aquende tanto perjudica, 
ninguna ocasión.mejor que la pre 
senté para realizar una labor que 
a todas aquellas colectividades por 
igual interesa. Están reunidos en 
énmité permanente para estudiar 
la sitnación dp les inmigrantes los 
presidentes de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, del 
Centro Gallego, del Centro Asturia 
tío, de la Asociación Canaria; del 
Centro Balear y del Centro Cas-
tellano. Hádase algo más que so-
licitar medidas previsoras; que 
pongan al inmigrante fuera del 
alcance de los cpie han hecho in-
dustria de la finalidad altruista 
de las sociedades de protección 
mutua; extiéndase el alcance de 
ese movimiento solidario a todos 
los fines que son comunes, y así, 
juntos, identificados los directo-
res de todas ellas, podría hacerse 
una labor de propaganda que 
aquí y allá habría de dar excelen-
tes resultados, ofreciendo a la vez 
oportunidad a los organismos ofi-
ciales y particulares de España y 
de Cuba que quieran iconocer de-
talles de la organización y fines 
de las instituciones confQ.deradas, 
de tener a quien dirigirse, como 
igualmente de poder estar al tan-
to de cuanto convenga a la con-
federación, para que sus repre-
sentantes actúen sin pérdida de 
tiempo, dando a su intervención el 
factor que suele ser las más de 
las veces decisivo: la oportuni-
dad. 
Esa misma causa que hoy tiene 
unidas a las sociedades citadas 
habrá de volverlas a reunir ma-
ñana, y quién sabe cuántas veces 
más; dando a la unión carácter 
sólido y permanente se tendría 
andado más de la mitad del ca-
mino para llegar en cada caso a 
la obtención de lo que se desea. 
Por lo pronto, según confiesa el 
señor Presidente del Consejo Su-
perior de Emigración, de Madrid, 
es indispensable que la Nación y 
el Gobierno conozoan en sus de-
talles " l a vida de esos organis-
mios y les servicios que a España 
y a sus emigrantes pueden pres-
tar." 
Esa labor, de indispensable ne-
cesid.ad; no puede hacerla u n so-
lo Centro a nombre de todos; lo 
haría cada uno a nombre suyo, y 
podría quedar alguno que nô  la 
hiciera, ocultando así toda la im-
portancia deí conjunto de esas or-
ganizaciones. Unidas todas pue. 
den realizarlo fácil y económica-
mente, tanto allá, para que la Na-
ción y el Gobierno las conozcan, 
como aquí para que entre unas y 
otras no queden zonas neutras 
que sirvan de camipo de acción a 
los que viven explotando al inmi-
grante, haciéndole víctima de 
sus rapacidades y abandonándo-
^nando más necesita de pro-
tección y apoyo. 
.'i •"'(,r,"l y p 
n v i e r n o 
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aleja las asfixias y hace vivir tranquilo, curando al fin la tremenda 
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los únicos que le obedecen, acaban 
los pallavicinistas de sacar a luz un 
bisemanario: E l Niaicional, que d i r i -
geji dos de los pocos periodistas de 
talento que han quedado en Méjico: 
Gonzalo de la Parra y José Ugarte. 
E l partido en cuestión no t end rá 
larga vida porque lo n ina el odio de 
los militares y la escasa intelige.icia 
,de sus jefes. 
Y queda el cuarto partido, también 
civil , a cuya cabera figura el encar-
gado de los Ministerios de Relacio-
nes Exteriores y de Gobernación: el 
joven licenciado Je sús Acuña, cuyos 
directores espirituales son Adolfo de 
la Huerta y Omcho Uiruetá. 
¿ E l fin de este partido? Conquis-
tar influencias, derrumbar a Palla-
vicini y Nieto y lograr que pase a 
la Secre tar ía de Gobernación la Ofi-
cina de Confiscaciones que pertenece 
hoy a Hacienda. \ . , 
¿Qué h a r á don Venust iáno" Ca 
r ra rza al llegar a la capital para do 
minar a los fuertes partidos mi l i t a - | 
res y poner coto al derroche te,rri- ¡ 
ble que se es tá haciendo del dinero 
do la Nac ión? (Sólo per gastos de 
reparaciones, gasolina, ace.ite y go-
mas, la División de Pablo González, 
en el mes de Noviembre, cobró 800 
m i l pesos). 
E l problema económico es m á s te-
rriblei que el mi l i tar , porque es m á s 
urgente. Cada día las rotativas gu-
bernamentales arrojan a la circula-
ción un mil lón de pesos y el papel 
conhtitucionalista bajsí /tomo baró -
metro en tiempo de tempestad. 
Annquei se establezca, como pien-
san los gobernantes ac túa le , de Mé-
jico. u.n banco con un fondo de reser-
va de ochenta millones de dolares, 
¿ cuán to tiempo d u r a r á la estabili-
dad del nuevo pape,! con los enormes 
gastos que la nación tiene que. hacer 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( 0 
Indlscntible saperforidad so-
bra todos los porgantes, por 
ser absolutamente natural 
Botellas: Casas Sarrá, Jobo-
son, Taquecbel, etc., y farma* 
cías y drognerías acreditadas 
PARA PROVECHO DE TODOS 
U n recordatorio, una recomenda-
ción a los que se interesan por la sa-
lud de sus hijos, por la de sus ami-
gos y por la de toda la humanidad, 
debe hacerse de vez en cuando, por 
ello ahora, se va a repartir algo que 
es muy sabido, pero que no debe ol-
vidarse. La necesidad de tener en 
la casa un f i l t r o Pulper. Es necesi-
dad imperiosa, imprescindible, por-
que el f i l t r o Fulper, es un conserva-
dor 'de salud, ya que evita, l impian-
do el agua que se bebe, que los gér-
menes y suciedades que lleva el agua 
en suspnsión, cansen desórdenes en 
el organismo y produzcan enferme-
dades. 
EH f i l t r o Fulper, es de potencia 
fil tradora tal , que asombra la com-
paración de dos porciones de agua, 
ya f i l trada y antes de ser pasada 
por la piedra del Fulper. Este f i l t ro , 
verdadera maravila se vende en el 
Palacio de Cristal, Teniente Rey y 
Cuba, teléfono A 8982, donde hay un 
completo surtido de todos los tama-
ños. 
Nnada es preferible al f i l t r o F u l -
per, porque este, por sus condicio-
nes especiales se sabe que djan el 
agua limpia, rica y pura en grado 
sumo. 
a- / 
vele los presupuestos o don Venus-
t iáno Carranza se, nos revele t a l ge-
nio que logre matar con la suya, o :s-
pués de haberlo plagiado, la fama de j 
Juá rez . 
Poi-que, como dice Giuriatl , el pla-
giario solo tiene derecho a la vida, 
cuando es asesino. 
Aldo B A R O N I . 
para pagar a tanto general y a tan-
to soldado que; al no percibir sus 
haberes con regularidad y al faltar-
¡le las fuentes il ícitas de ganancia 
se l evan t a r á sin duda en armas co-
mo lo han hecho siempre los revo-
lucionarios despechados? 
Se comprende que frentQ a tales 
problemas el señor Carranza no quie 
ra i r a la capital, a pesar de los ar-
cos de t r iunfo que sus amigos le es-
t á n levantando en. ella. 
I r a la capital es gob&rnar y boj ' 
en Méjico gobernar es imposible a I 
menos que el t ifus, benigno, no n i - i 
a t u r r í l l o 
¿Cual es el periódico de r ta 
yor circulación? E l DL4.RIO 
DE L A M A R I N A . 
Se duelen algunos colegas patrio-
tas de la indiferencia con que miran 
¡ muchas personas el acto cívico, la 
hermosa labor, que viene realizando 
en el Ateneo n i insign penalisíta doc-
tor González Lanuza; nada menos 
que estudiando punto por punto el 
Código Penal vigente, señalando sus 
A L A P E A R S E j deficiencias, lo arcaico de muchas d^ 
E l vig-ilante 492 Juan Gavllando I sus prescripciones, reseñando las 
Uerena. de Infanta 50. se produjo ¡ lluevaf conquistas del derecho huma-
' no y tratando de llevar a la concien-una contusión en la región rotuliana cia pública la convicción de quQ es 
izquierda al bajarse y caerse de un j urgente y humanitario y patr iót ico, 
t ranvía en Empedrado y Monserrate. j reformar nuestras leyes civiles y pe-
nales, modificar con arreglo a la 
B R / S O N Z A L O P E O R O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
vías nrinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas, InyecJions; del 
606 y Neosalvarsan. Consiiltas do 
10 a 12 a, m. y de 3 a 6 p, m. en 
Coba, núm. 69, altos, 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE. 
ROSO* 
E L T R A B A J O E S M A S F A C I L 
MI vista se siente mejor y m4« 
fuerte v el trabajo no me resulta 
tan pesado. 
Esto se debe a que ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por consiguiente no me 
fatigo. 
Los lentes que me eligieron en 
"LA üAFITA DE ORO" 
me quedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras que no olviden 
que 6aLA GAFITA DE O R O " está en O ' R E I L L Y 
No, 116, esquina a Bernaza, 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
P O R L O S E F E C T O S D E L A P R E S E N T E 
G U E R R A , E L M U N D O T I E M B L A Y 
ánte los escombros 
(Viene de la primera plana) 
etaíl lentre los elementos militares, 
pero la capital lo p reñe re a Obregón, 
que fué enemigo mortal de ella. 
A d e m á s , Pablo González es tá re-
dondeando cada día su división, que 
es la m á s formidable de la Repúbli-
ca, con los rebeldes que sa amnis t ían 
y que, él incorpora a sus filas. 
Si fuera inteligente Pablo Gonzá-
lez, dominar ía hoy la si tuación en 
Méjico. No lo es. y no será , por lo 
tanto, como €3 isu deseo, inconfesado 
ñero evidente, el sucesor d» Carran-
za, pero ¡su polít ica presente y la f u -
tura contr ibuirán a matar al constitu-
cionalismo. 
Hay un tercer partido: c iv i l éste. 
E l paliavicinista. 
Lo forman: Pallavicini y el encar-
gado del Ministerio de Hacieínda: Nie 
to, cuya eminencia gris es Antonio 
Mañero, condenado- por estafa al 
Banco Nacional, pero cerebro de p r i -
mer oordeín. 
Unico objeto del partido c iv i l pa-
liavicinista es el de contrarrestar ,1a 
ya desbordante marea del pretoria-
nismo mi l i ta r y de prepararse una 
bas^ en la vida polí t ica del porvenir. 
No habiendo podido esta facción 
editar un diario, porque Carranza no 
quiere polémicas, y ios civiles eon 
procurando aliviar en todo lo posible los estragos 
que ella ocasiona, ofrece al público la liqui-
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GRAN DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
USE L A FAMOSA T I N T U R A D E D U V E A U 
MOLDES Y MODAS D E I3UTTRIK 
A L V A R E Z , F E R N A N D E Z Y C O . 
GALIANO, 70.-SAN MIGUEL, 60. 
época y a las instituciones republi-
canas. 
Obra tan grande, tan noble, itan 
plausible,, sólo obtiene el concurso de 
dos o tres docena de oyentes. Y lue-
go oirán ustedes protestar por s i la 
pena tal es excesiva, si el fallo cual 
es duro, s i no ^ncaja en las ideas 
anodernas t a l o cual concepto, y pe-
dir indultos y renegar de la na-
ción progenitora que tales Códigos 
trajo para una colonia en otros t iem-
pos. "La Lucha", refir iéndose a la 
ú l t ima confeirencia de Lanuza, sinte-
tiza el cuadro en estas seis palabras: 
"La concurrencia, escasa; el asun-
to, inf in i to" . 
A bien que, el sitio donde la tras-
cendental labor se hace, predispone 
al fracaso. E l Ateneo . . . Ya hubiera 
muerto la culta inst i tución, si el doc-
tor Santos Fe rnández no le ce¿e un 
local en la Academia de Ciencias. Ya 
estuvo sosteniéndose un poco de 
tiempo con los productos i legít imos 
de una gran casa de juego disfraza-
da de círculo de recreo. Así como só-
lo una minor ía de nuestros doctora-
dos pertenece a la Academia de 
Ciencias, así una minor ía d^ nues-
tros ilustrados pertenece al Ateneo. 
Entristece decirlo; pero m á s entris-
tece que seia verdad. 
Cuando yo oigo que en tal socie-
dad española no \&n con gusto que 
los cubanos figuren en la directiva; 
cuando leo, dicho por personas tan 
cultas y por mí queridas como 6,1 
doctor Francisco M . Fernández , que 
tal conflicto en una sociedad espa-
ñola nace de aspiraciones de cuba-
nos a d i r ig i r la o de intransigencias 
de no cubanos que no desean com-
part i r con nosotros la dirección, me 
acuerdo del Ateneo, de algunas so-
ciedades nuestras me acuerdo, de la 
Academia, de la Económica, de es-
tas humildes sociedades de provin-
cias, y me digo: Si nos hemos acre-
ditdo en las nuestras, constancia, 
entusiasmo, prudencia, cohesión, si 
las dejamos languidecer y hasta mo-
r i r ¿con qué lógica pretendemos ha-
cer lo mismo en aquellas que no he-
mos fundado y que no representan 
tanto los sentimientos y las altas as-
piraciones del alma cubana? 
E l gremio de Abastecedores de Le-
che que preside el señor Santiago 
Ojeda, se ve en duro trance, que-
riendo cumplir las prevenciones sa-
nitarias y tropezando con Insupera-
bles dificultades. 
QDe los 109 art ículos del Reglamen-
to—dice un colega—cien no pueden 
ser cumplidos, tan exigentes son 
unos y tan fuera de la realidad es-
"La Lechera" y "La Map* 
Porque, los ¿iños v ^ ha'' ^ 
los enfermos y aun ioS f u ^ ^ f 
cesitan tomar leche; si las v ' ^ 
del país no la producen 
habituarse a la condensada a? ^ 
lidades para la industria V i ^ 
m á s dificultades para la - ^ * 
nacional. 111{1Ust] 
En este caso podemos n a v -
ios desespañolizantes diciendo r ' 
"Hay que cubanizar; nació™; 
mos, en vez de yanquizar lc?-
alimentación de los niños v i ^ 
fermos. ^ ios ej 
L a fiesta celebrada en el Pvp ... 
a iniciativa de Iraizos y Str 
con la cooperación de Eduardo1??^ 
Castillo Duany, Acosta y o ^ l *' 
tan s impát ica como la efectuad 
co ha por el Orfeón Catalán Si?" 
rame,nte aplaudo un acto que 
inolvidable para aquellos infer"' 
apartados del mundo por fallo d 
Hay, encerrd'os en ruda jaula, V 
contacto con sus esposas, sus s 
dres y sus hijos, por que pecaroí 
la sociedad sq vió obligada a cL 
garles. 
Es muy bello compartir nuesb 
pan con los necesitados, pero no 
menos bello compartir nuestra f j 
cidad con los tristes y llevar J | 
suelos y distracciones a los enea* 
celados. 
Los juegos de artificio, ios núae, 
ros de variedades puestos en escéip 
y los elocuentes discursos, si ^ 
zaron las amarguras de los proscri» 
tos, les conmovieron también haciét 
doles recordar que fuera de allí i 
unos cuantos metros del Castillo 
Príncipe, sus paisanos, sus amigos 
sus convecinos, r íen, cantan, gô  
¡trabajan, aman y esperan, liW 
dueños de sus horas y de sus vidii 
porque no violaron los preceptos ^ 
bre que descansan las sociedaífe 
modernas. . . o porquei tuvieron |j 
suerte de conseguir del Congreso 
amnis t í a s ; del Presidente, indultos,' 
rSabe Úios qué tristes considera 
cienes h a b r á n hecho acerca de esu 
desigualdad y este contraste los des-
graciados del Presidio. . . ! 
Y Dios sabe si a lgún presidiara 
culto—que los hay—luego de oirji 
hermoso discurso de, Dolz acerca di 
la injusticia de la justicia humana; 
lo vetusto y arcaico de algunas ¿i 
nuestras leyes, pensar ía : 
¿ Y por qué no van muchos cuba-
nos ilustrados al Ateneo, a oir a La' 
nuza, y por qué nuestra prensa na-
cional no ejerce presión, humanita-
ria y noble, sobre el Congreso, país 
que *los Códigos sean despojados & 
lo posible de la injusticia humana? 
Y ya que menciono a Iraizos y 
Strampes, vaya otro aplauso pan 
ellos por su cooperación en la ¡j» 
mosa fiesta de Hoyo Colorado, eofa 
vor de los niños que educan lasHer 
manaá de San Vicente de P?al-
N i Strampes n i Iraizos, ni *W-
de los estimables ciudadanos Wl« 
ayudaron en ese homenaje de «0 
a* los niños pobres, son "carcundas; 
simplemente son almas cristianan 
que admiran la obra inconmen?»» 
ble, de esas santas mujeres, co» 
nuadoras de la santa labor de Ssí 
Vicente de Paul, que sienten piw 
por los niños huerfanitos o mljp 
bles, y que ven, en su educación," 
cuidado y su crianza, un posw 
trascendental beneficio para la f 
t r i a cubana, de que serán ciudadanj 
y madres de familia esos nmos. f 
fanát ico, o aprovechado censor 
que desde cierta sección de U i 
me encarga la defensa de actos 
les o cuáles de obispos V ncn™f'Lj 
fundiendo maliciosamente mi »w-
sigencia v espír i tu da justicia 
pasiones de sectario, pregunto a t 
vez: ¿Qué han hecho en estas/-
cuas por los angelitos en misena 
Cuanajay y San Antonio por e « 
pío, los pastores protestantes qwr 
juzgan mal? ^ ^ ARAMBURÜ, 
El mejor Licor que « ^ 
Desconfíen as las 
D R . J . M . PEHICHET 
OCULISTA . 
OIDOS, N A R I Z Y G A R G ^ 
Horas de consultas: d« 11 
R E I N A , 28, altos. Teíe 
A-7756, HabaKfl. 
Vapores de travê  
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Enero- ^ Uew Orief5, 10 Abangarez, ^ 
10 San Josre' V e r ^ * 
11 Morro Cafle , v 
10 México, VorK. 
10 Karen, Mobila. 
11 Esparta. Boston. t 
11 Havana, New ^ yo , 
12 Calamares, 0 
9 Josey, New ^ a y ^ 
10 Balmes, Baice ^ 
10 H . M. F l ^ r ' Rey 
10 Olivette, Tamp ^ 
10 Excelsior, 'V, r0pa. 
tO Mont-Viso, 
S A L D R A ^ 
10 H. M. Key ^ 
10 Governor ^ z, . 
11 México, V e ^ ^ yo 
12 Mprro C ^ u ^ 
ENERO 10. DE 1916. DIARIO DE MARINA PAGIHA TRES. 
r ^ C a s t o r i a es un substituto inofensivo creí EJixir Paregórico, Cor. 
díales y Jarabea Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
rña ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
ímita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de loa 
líiüos y el Amigo de las Madres. 
r Los Niños lloran por la Castoría de Fletcher 
D E S D E E S P A Ñ A 
<-ÜZ—EL JEFE DE SECxURI-
1 DAD MENDEZ A L A N I S . 
La prensa viene de luto. Ha muer-
to uno de los más antiguos y br i l la r -
tes redactores de " E l Imparcial :" 
guardo Muñoz. Por su talento me-
¿ecía la a'ta estimación de los en-
tendidos en este arte difícil y mor-
tífero que consiste en vestir de ideas 
v de imágenes la hoja diaria que el 
público leo y t i ra . Por su bondad ge-
nerosa, por su modestia ejemplar, por 
nob'e compañerismo, por su hon-
radez acrisolada vivió siempre rodea-
do de una a tmósfera de amistad. Por 
.u ingenio fácil, originalísimo^ inago-
table, pródigo, se le echará de me-
nos en los círculos que frecuentaba: 
ora la alegría de ellos. 
He dicho que el arte periodístico 
es difícil y mort í fero. Para mis cí-
le^as no será necesario que explique 
estos dos epítetos. Para los demás 
jerá preciso. Millares de plumas l ie-
nan millones de cuartillas con las que 
se nutre el periódico; pero i qué po-
ras de esas plumas saben buscar en-
tre el fárrago de la vida las esencias 
vitales, que encienden el ánimo del 
jfetor! Por ^so es tan ardua la em-
presa de animar con unos cuantos 
rasgos la bovina de papel que pasa 
rauda entre los cilindros de la má-
t.uina rotativa. Y para conseguirlo— 
¡quien 'o consiga!—ha de consumir 
•jnergías colosales. No es el vapor, no 
es la electricidad lo que mueve eza 
máquina enorme y pesada. Es un há-
lito suave que sale de su alma, es 
un efluvio delicadísimo que brota de 
un ingenio, es una irradiación de vo-
luntad que vibra misteriosamente, Y 
para que eso ocurra es necesario que 
Ja existencia del periodista se queme 
m la llama del trabajo. Si falta ei 
tomburente, la máquina se para. Acá-
so sigue saliendo de ella la hoja im-
presa, pero eso ya no es el periódi-
co. Es el papel ennegrecido con le-
íras que no dicen nada. E l lector le 
aparta con desdén, como si estuviera 
«scrlto en un idioma desconocido. 
Era Eduardo Muñoz uno de los es-
cogidos por el dios de la prensa para 
tervirle en el culto amoroso y cálido 
de una verdadera vocación espiritual. 
Las más contrapuestas aficiones lu-
chaban en su alma. Nadie como él, 
t̂ esde que el maestro "Sobaquillo" se 
cáírtó la coleta, sabía narrar la fiesta 
«spiañola; su fantasía andaluza le da-
ba i'os colores adecuados a la harra-
vón. de la l id taurina. Y al mismo 
(íeijdpo, su exquisita sensibilidad es-
tética y su gran cultura lírica, lo 
otorgaron merecido renombre como 
mtico de música. No es raro el caso 
de que coincidan ambas aficiones, 
aunque haya quien se indigne de que 
te junten en la misma visión cere-
bral los fantasmas de Montes y de 
Beethovén. Luis Carmena, el historia-
dor de la tauromaquia, era competen-
te musicógrafo. Peña y Goñi escribía 
con igual donaire de asuntos taurinos 
que de los temas del arte divino. 
Un día, hace cerca de 18 años, «•'! 
gran "Sobaquillo" (Mariano de Ca-
via) ge cansó de hacer las revistas de 
toros de " E l Imparcial," y designó 
Para que le sucediera a Eduardo Mu-
ñoz. No era sencilla la empresa, por-
que Cavia había llegado al l ími te de 
•o perfecto en sus amenas, inolvida-
bles crónicas circenses. Es costumbre 
ûe esos trabajos se firmen con pseu-
nonimo. ¿Cuál escogería Muñoz? Es 
ft me dijo: "En los carteles de lo:s 
eatros en que aparece el reparto de 
^ obra que va a ejecutarse, de t r á s de 
rt'ez Alanís, ha ganado mucho en pun-
to a seguridad personal. Digan lo que 
quieran nuestros enemigos, fué siem-
pre Madrid la capital más tranquila 
de Europa. No se dieron nunca aquí 
las bandas de foragidos que actúan 
en P a r í s y en Londres; y el t r áns i t» 
por la Vil la a cualquier hora del día 
o de la noche ha sido en toda época 
seguro y pacífico. Pero mediante la 
rebusca que Méndez Alanis practicó 
en lo que se llama en mal castellano 
"'os bajos fondos sociales," salieron 
de los límites madrileños los ham-
pones, los aventureros del crimen, y 
tué saneado el vecindario. Tal servi-
cio merece la grati tud de los hombres 
honrados, 
Méndez Alanis procedía del Cuerpo 
Jurídico Mil i tar . Era letrado emi-
nente y autor de obras notables. Sus 
' Comentarios al Código de Justicia 
Mi l i t a r " es libro de consulta y revela 
profundos estudios. 
Uno de sus trabajos como jefe de 
la seguridad de Madrid, era un gran 
plano en el que se hallaban todas 
las casas de este gran pueblo, con 
indicaciones que permit ían saber en 
el acto la condición de sus habitai*-
tes. Allí donde el pincel había mar-
cado sombras era donde estaban los 
barrios sospechosos. Una banderita 
toja decía que en la casa que estaba 
debajo de la señal había llegado un 
sujeto que debía ser vigilado. Seguía 
él con celo inteligente el movimiento 
de la población. A todo momento te-
nía bajo su mano el misterio de la 
gran urbe, para descubrirlo en el ca-
vo conveniente. 
Sin las ridiculas invenciones de los 
policiacos de cinematógrafo, a lo Ju-
\e o a lo Sherlok Holmes, había lo-
grado que los criminales estuvieran 
siempre sujetos a la mirada inquisi-
l iva de la autoridad. 
La muerte de Méndez Alanis es una 
pérdida lamentable. 
J. ORTEGA M U N I L L A 
Madrid, Diciembre 1915. 
C A B L E S 
G U E F 
los personajes principales, suele ha-
^f,0 como es ío : " U n criado. . 
N." Es que el actor que ha de 
hacer ese papel insignificante, que 
^aso consiste no más que en entre-
p r una carta o servir un vaso de 
^gua, no vale la pena de que se le 
<l!jl}bre- Y se Pone en el cart«l esa 
•N repetida... Pues bien yo voy a 
""•mar asi: " N . N . " Esa f i rma que 
no era firma, sino un rasgo de mo-
^estia, se hizo pronto famosa en Es-
Pana. 
Corresponsal de sucesos impórtan-
os, tiene Muñoz en su historia, entre 
ras campañas memorables, el via-
r6a,izó a Marrakech con el ge-
' ral Martínez Campos cuando se 
¡¿imo el tratado subsiguiente a la 
pinera guerra del Rif. Los ar t ícu-
11a ^Iuñ<)z escribió sobre la si-
fan SJ caba110 o en % •«'«dda del 
.{¿ pamento son moaelos de la narra 
'On pintoresca. Entonces envió por 
^egrafo el texto del tratado hispa-
•marroquí un día antes de'que lo 
Jalera oficialmente el Gobierno. 
^KCViempo que Eduardo Muño/ 
r,ft K I - rido de muerte Pero la risa 
d nabia huido de sus labios. Ha sido 
pie?0 Un violenlo ataque de hemí-•iuph para que a<lliel rostro alegre 
Sica hi ^ o v H i z í i d o en el gesto t r á -
' R n c , dolor- • • ¡Pobre amigo! . . . 
las ta luego! 
0t5a noticia funeraria. Ha falleci-
'eip< 
^ vaso sanguíneo, el Direc 
ta dlrepeiUe' por eÍ6cto de U rotu-
tor r J í n '
^nde? a?1 .de Seguridad, señor 
le en i s' Será difícil sustituir-
orgatlie , c a r S 0 que ejercía. E l había 
bre ha 0 los servicios policiacos so-
Al v£?es de dignidad y de utilidad, 
êres ^•esblrro de aspecto y proce-
iinesti 0-os' sus t i tuyó el agente de 
los bJT101011 moderno, elegido ontre 
^balleí0 es y ^"Cíulo entre les 
ei p " Estableció que el ingreso 
case mi!?1*0 de Seguridad se ver l f l -
íon ej ^ a n t e oposición. Fué severo 
ln,eró p.ei*Soi}al a sus órdenes y no 
ronsipnr' 'igero descuido. Así 
de f^".0 formar un plantel lucido 
/leyendn ^ ^ r i o s que acabaron con la 
'̂ "den c - i vil Policiaco, afrenta del 
SOCIALISTAS CENSURADOS 
Ansterdan, 10. 
En despacho de Berlín se dice que 
el Consejo Directivo del partido so-
cialista ha acordado censurar la con-
ducta de los veinte diputados de di-
cho partido que el 21 de Diciembre 
último no votaron en el Reishtag los 
créditos pedidos por el Emperador pa-
ra continuar la guerra. El Consejo 
acordó también denunciar al periódi-
co el '^Vorwaerts" por no haber cum-
plido sus deberes con el partido. D i -
cho periódico ya no será considerado 
en lo sucesivo como órgano principal 
del partido socialista a lemán. 
EXPLOSION E N U N A F A B R I C A 
Nueva York, 10. 
Esta mañana ocurrió una explosión 
en la fábrica de pólvora sin humo de 
la Compañía de Dupont, situada en 
Carney Point, New Jersey. Los deta-
lles son escasos, pero sábese que ha-
bía cuarenta y cinco personas en los 
talleres cuando ocurrió la explosión, 
y que perecieron cinco. 
MORATORIA PARA LOS A L Q U I -
LERES 
Londres, 10. 
Se está llevando a cabo un movi-
miento para pedir al Gobierno que 
conceda una moratoria para el pago 
de los alquileeres de las casas de las 
familias de soldados, con objeto de 
que los parientes de los que se alis-
ten voluntariamente, no puedan ser 
arrojados de su domicilio durante la 
<ruerra , 
L A OFENSIVA TURCA 
Londres, 10. 
En despacho de Constantinoola se 
dice que los turcos, además de ha-
cer evacuar a los aliados de sus po-
siciones, echaron a pique un gran 




Se es tán llevando a cabo regios 
preparaativos para recibir debida-
mente al Gran Duque Jorg-e Michae-
lovitch, portador de las felicitaciones 
del Czar Nicolás al Emperador del 
Japón por su coronación y por la 
ayuda que presta a los aliados- Se-
ha ordenado que por todas partes f lo-
ten las banderas del Japón y de Ru-
sia. 
El Gran Duque salió de Fusan el 
día primero del corriente, a bordo de 
un crucero japonés , y l legará el día 
11 a Kobe, en donde tomará el tren 
para Tokio. 
El Emperador y su séquito recibi-
r á al Gran Duque en la estación del 
ferrocarril. 
NOTICIA COLOR DE ROSA PARA 
CUBA 
L a Haya, 10. . 
Euroipa necesita este año dos mi-
llones y medio de toneladais de azú-
car ultramarina, según la. conferen-
cia que acerca de ese asunto dió en 
la Sociedad Indiana de esta capital 
el dotftor H . C. Prinson Geeriings. 
E l orador exp l i c l mámicliosamente 
los efectos de la guerra en la pro-
ducción azucarera en diversos paí-
ses europeos, dejando ver que Fran-
cia ha sido la más castigada en esa 
producción, porque casá todas las re-
giones productoras de azúcar há-
ílan^e ínvadidiais Pm los alemanes, 
por lo cual ha sido preciso importar 
grandes cargamentos de azúcar pro-
cedentes de ios sEtados Unidos y de 
Cuba, 
"Tanto en Alemania como en 
Ausi t r ia^di jo el conferenciante— la 
producción azucarera el año pasado 
fué "ormaíl. De esa producción en 
tiempo de paz Alemania exportaba 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
^ AladS01?* RIÑA y anúnciese en el D I A R I O D E 
ttQ"d, bajo la_yigiiancia .de Mén-fr t A MARINA, 
an'jalmcinte cerca de un millón de 
toneladas; pero ahora ese sobrante 
del consumo interno lo emplea tam-
bién en el país, la mayor parte co-
mo alimento para el ganado y como 
materia prima para las bebidas fer-
mentadas y a^hc l icas . Es m á s : la 
pirodbrción belga se ha requisado 
para* proveer de azúcar al ejército 
alemán y para el consumo del ele-
mento c iv i l en las regiones france-
sas ocupadas por los prusianos en el 
Norte de Francia". 
"'Sin embargo; el año pasado, el 
precio del azúcar no subió material-
mente en los países productores, ex-
cepto en Francia y la Gran Breta-
ña, cuyos gobiernos, inmediatamen-
te después de que Alemania prohi-
bió la exportación del azúcar, com-
praron un millón y doscientas m i l 
toneladas a precios más altos". 
"Bh el año actual—mBinifestó el 
[ doctor Prinson—calcúlase que Fran-
cia sólo producirá ciento treinta mi l 
toneladas, menos de la cuarta paute 
de lo que anualmente consume. 
Alernaaiia, aun contando con la za-
fra beilga, no producirá nada m á s 
que lo suficiente para sus propias 
necesidades, porque se persiste en el 
sisitema del mezidar el forraje con 
azúcar, pudiendo Alemania, además, 
obtener a lgún azúcar en Austria, de 
cuya producción de un millón de to-
lenadas, sin margen para exportar, 
puedle e n v i a r ^ \algo a Alemania". 
"Rusia t endrá una cosecha escasa, 
y por consiguiente no podrá cíx por-
tar nada". 
"Ahora h á g a s e el balance, con los 
datos de que la Gran Bre taña nece-
sita importar un mi' lón y ochocien-
tas mi l toneladas y Francia unas 
seiscientas m i l ; de que todos los 
países del Extremo Oriente aumen-
tan el consumo y no h a b r á este año 
más que medio millón de toneladas 
para exportar a esos países orienta-
les del otro lado del Canal de Suez. 
"De ahí el que Europa tenga que 
acudir, para su principal aprovisio-
namiento^ a los Estados Unidos, a 
Cuba y a 1as demás Anti l las . Pero 
a pesar de contar con toda la can-
tidad que para la exportación tienen 
esos países de América , lo probable 
es que todavía haya un déficit de 
unas quinientas m i l toneladas; gran 
perspectiva para los pueblos que 
ouiltlvan la caña de azúcar , por que 
si la guerra continúa la producción 
azucarera europea se reducirá con-
Blderablemente, con gran provecho 
para los productores ultramarinos 
de América. 
Timando ¡rt comercio 
En la Jefatura de la Secreta se pre 
sentó ayer el señor Alejandro M -
varez, vecino de Muralla 121. dennu-
ciando que el sábado se presentó en 
su establecimiento un individuo que 
dijo nombrarse Jacinto Rodríguez el 
cual hizo una factura de mercancías 
ascendentes a la suma de cuarenta v 
cinco pesos, cuyas mercancías—dijo 
—tenia vendidas a las Escuelas Pías 
de Guanabacoa; que en la mañana do 
ayer volvió e] citarlo individuo soli-
citando que mandaran un dependien-
te a Guanabacoa con las mercancías 
para que al mismo tiempo recogiera 
su importe, enviando de la casa a 
uno apellidado Ramos, el cual regre-
só a las pocas horas diciendo que el 
individuo en cuestión había desapare, 
cido durante el viaje, por c u y o ' m >-
tivo se considera t.erjudicaclo en el 
valor de Ias mercancías. 
D E E S P A Ñ A 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
Madrid, 10 
Han comenzado las obr2® proyec-
tadas por el Ayuntamiento para dar 
trabajo a los obreros que se encentra, 
han sin trabajo. 
Entre estas obras y las que el Go-
bierno acordó emprender con el mis-
mo objeto quedará solucionado el 
grave conflicto que se había plantea-
do en esta capital. 
La prensa elogia las acertadas me. 
didas tomadas por el Gobierno y por 
el Ayuntamiento que han permitido 
facilitar trabajo a todos los obreros. 
EMPEORA L A H U E L G A DE BAR-
CELONA 
. . Barcelona, 10 
Hoy se han declarado en huelga los 
obreros carpinteros. 
El conflicto se agrava por momen. 
tos. 
Se teme que ocurran serios desór-
denes. 
Es tán acuarteladas fuerzas de la 
Guardia c iv i l y del ejército para salir 
al primer aviso en el caso de que se 
promoviera alguna alteración del or-
den. 
Las autoridades han celebrado una 
reunión para tratar del asunto. 
E l Gobernador señor Suárez I n -
clán celebró una extensa conferencia 
telefónica con el Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanones, dándole 
cuenta del estado en que se encuentra 
el conflico. 
Los internacionalistas continúan 
realizando con gran actividad traba-
jos a favor del cierre general. 
Señor Modesto 
Sin Martín 
La persona a quien dice usted re-
mitió una cantidad, sólo recibió ia 
mitad y esperaba recibir el todo pa-
ra contestarle. De lo recibido tiene 
los comiprobantes de la entrega. 
U N C A U D A L 
D E C O N O C I M I E N T O S POR 
UNOS C E N T A V O S D I A R I O S 
U n hombre medianamente estudio-
so ¿cómo puede encontrar un manan 
tial de provechosas lecciones, que le 
pongan al nivel de las personas más 
cultas? ¿Cómo se podrá contestar 
sin vaciía,r a cuestiones que le han 
sido antes deconocidas; y manifestar 
opiniones sensatas en asuntos de ar-
te, historia, geografía etc? 
Este caudal de conocimientos puc 
de conseguirse, sin privaciones, sin 
sacrificios, con sólo unos centavos 
diarios adquiriendo un ejemplar de 
la "Historia del Mundo en la Edad 
Moderna". 
¿Quién no dispone de esta mó'lica 
cantidad? Todos gastan diariamente 
sumas mucho mayoes en _ futilezas 
que a veces son hasta nocivas a la 
salud. 
No hay persona alguna que seoa 
leer a la cual no pueda prestar gran-
des servicios esta obra monumental. 
Además de una multitud de cono-
cimientos que son de una ut i lkr id 
enorme, esta obra contiene la histo-
ria de todos los pueblos del orbe, 
desde el descubrimiento de América 
hasta nuestros d ías . 
La seductora distinción de los he-
chos de todos los hombres famosos 
del universo, sin ditinción de raza ni 
origen; los emocionantes detalles de 
las guerras más célebres, de las gran-
des luchas políticas que ha sostenido 
la ' humanidad durante qmnlentcw 
años; la exposición- de las evolucio-
nes sociale,, más profundas: la re-
presentación y descripción de^ los 
cuadros, edificios y cstatuac má'-. no-
tables del planeta, contr ibuirán a 
elevar a un alto grado el nivel de la 
cultura de todos aquellos que poseen 
la "Historia del Mundo", cuyos vo-
lúmenes ouede usted examinar en la 
librería "La Moderna Poesía", de 
José López Rodríguez, Obispo, 120, 
135. Pida detalles a Kamón Sopeña. 
.Bernaza^S, altos, Habana, 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L "MORRO CASTLE" LLEGO DE 
MEJICO 
E l yapor "Morro Castle" de la Ward 
Line llegó hoy de Veracruz y Progre-
so con carga, 32 pasajeros para la 
Habana y 32 en t ráns i to para Nueva 
Yok. 
Entre los primeros llegaron el co-
merciante mejicano señor Juan A . 
Bejaino, señora Catalina Aguidde y 
Micaela Alputíhe, los rusos Juan Da-
niel y Jorge Juan, los estudiantes 
Joaquín e Ignacio Duarte, el agri-
cultor Atilano González, ingeniero 
inglés Thomas Eustace Dutton y se-
ñora, los árabes Said M . Rajun e Inés 
Amado, señora cubana Andrea de 
León, ccvnerciantes mejicanos Eloy 
Villanueva y Enrique Loza y señora 
y seis sacerdotes mejicanos y espa-
ñoles. 
En t ráns i to para New York los se-
ñores Rafael Orozco y familia, Ga-
briel V. Contreras, Roberto Cacho y 
señora, Sebast ián Lomanitz y fami-
lia, Soledad Machín, Rafael de Zayas 
y familia, Ricardo Ramos, Dr. Juan 
Vélez, Timoteo Freijo, J e sús R. Oros, 
David Castro, Josefa Rivas, Carmen 
Vilcres y Aurelio Peva. 
E L C A P I T A N DEL PUERTO 
Como anunciamos, esta madruga-
da llegó de regreso de su viaje a 
Oriente, el capi tán del Puerto coronel 
José M . Jané , acompañado de sus h i -
jos varones y del capitán de la Poli-
cía del Puerto señor Fernando Pan-
no. 
Llegaron en el "Ant inógenes Me-
néndez" que entró a las cuatro de la 
madrugada. 
TRES D E CARGA 
Esta mañana llegaron el vapor no-
ruego "Karen" de Móbila, con carga 
general, la goleta americana "Delta" 
de Pascagoula con madera y el fe-
rry-boat "Flagler" de Key West con 
30 carros de carga. 
E L "MEXICO" DE N E W YORK 
Después de las diez de la mañana 
llegó de New York y Nassau el vapor 
"México" de la Ward Line, con carga 
y pasaje para la Habana y de t ráns i -
to pra Méjico. 
LOS DOS DE NEW ORLEANS 
A las once de la mañana iban a 
entrar en puerto los vapores "Aban-
gares" y "Excelsior", que vienen de 
New Orleans y en uno de los cuales 
créese venga Hipólito Vi l la . 
E L " A U X I L I A R " DE PROGRESO 
De Progreso llegó esta mañana el 
remolcador mejicano "Auxi l i a r " en 
dos dias de viaje, en lastre que viene 
a recoger un landhón. 
loñnaiitrdrííáñr 
Viuda de [lizalde 
E N T I E R R O 
Ayer falleció en esta ciudad la se-
ñora Carlota de Haro Viuda de E l i -
zalde, hermana del que fué Director 
del Banco Español don Ramón de 
Haro, y Secretaria durante más de 
40 años del Colegio de la Domicilia-
ria. 
De sus dotes y viitudes es buena 
ejecutoria el cargo que desempeñó 
durante tanto tiempo y el haber s;do 
elegida para vocal de la Junta de 
Patrono*, que a la Asociación de Be-
neficencia Domiciliaría de esta ciudad 
se nombró por decreto del señor Se-
cretario de Sanidad. 
También desempeñó el cargo de 
Camarera de la V.^gen de Monserra-
te en la iglesia del ^riismo nombre 
siendo muy querida ue todos por su 
celo y por lo,- servicios prestados. 
Esta mañana fueron depositado? 
sus restos en el Cementerio de Colón 
rindiendo este último tributo un lu-
cido acompañamiento . 
Reciban nuestro más sentido péga-
me las sobrinas de ia finada, señoras 
Dolores y Concepción de Haro, así 
como su sobrino político don Ramón 
Triay, amigo nuestro muy estimado. 
UMOSNA 
E n nombre de una señori ta hemos 
entregado $3.00 a la poebre del Ve-
dado Paseo entre 27 y 29. e 
Dios se lo p remiará . 
C a f é e s p e c i a l . 
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C I N E S 
©irr®(S€Í®mIbí 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D F 
ROSA y se ha cumplidol 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas Ir 
tuya. 
¿CUAL ES Tü PIEDRA? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegog, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Toribión en la Habana 
Puntual como un cronómetro llegó 
e simpático astur al juzgado y ha-
blamos largamente antes del almuer-
zo, en el almuerzo y después del 
almuerzo. Pero es fuerza que te ad-
vierta antes de relatar lo que me 
contó el ínclito hijo de Sobrescobio, 
oh lector amable, que cuanto salió de 
su boca es la pura verdad, sin exage-
ración de ningún género ; haciendj 
aescripciones fidedignas de lugares y 
personas y citando caballeros ds 
arraigo en la localidad, por sus nom-
bres propios, de modo que no pueda 
dudarse de la veracidad del hecho 
que yoy a trasladar a las cuartillas, 
a justándome en un touo a la relac'ón 
oída. 
El caso es que Toribión tuvo que 
hacer un viaje a Baracoa sobre un 
negocio de plátanos y cocos con los 
señores Simón y Timona, ricos in-
dustriales asturianos muy queridos 
en la población, cuando se le ocurrió 
decir a su amigo Víctor Rodríguez, 
cazador de espertayos (murciélagos) 
por más señas, que ¿ernía hace tiempo 
unos dolores muy extraños de ca-
beza, que no dejaban de preocupar!;, 
pues ninguno de ?os médicos »íe 
Nitt York que fué a consultar había 
logrado quitárselos. 
—Hombre, replicóle Rodrigue?-, 
riendo, aquí tenemos' a 'Ña Felipe, 
que puede hacer esa cura con la ma-
yor facilidad. ¿Quieres que vayamos 
a verle? 
—Vamos cuando quieras, le res-
pondió el de Sobre>cobio; y efectiva-
mente dirigiéronse a la calle de la 
Marina, junto al mar y entraron «n 
una casa de planta baja, de madera, 
pintada de azul, muy criolla. E l nro-
pio "Ña Felipe salió a recibirlos. Es 
un hombre como de cincuenta y cin-
co años, negro retinto, de rostro 
liso, y aire dulzón v afeminado. Ves-
tía pantalón gris, blusa azul pálido 
muy floja, como la de una señorea , 
y alpargata sin calcetín. Acentúa mu 
cho las eses al hablar y parece po-
seído de su ministerio y de su po-
der ultraterreno.. . LaS manos son 
enormes, con dedos parecidos a plá-
tanos johnson. 
Hicieron la visita por la mañana, 
la ^consulta apenas llegaron, y Ña 
Felipe le dijo a Toribión después de 
un detenido examen, <*ue padecía de 
tupisione en la cabeza y se compro-
UN SUICIDIO 
E1UAMAGÜEY 
O í RAS NOTICIAS DE) INTERES 
O m a g ü e . y , Enero 7. 
Ha puesto f i n a sus d ías el joven 
Juan Betanccfurt Escoto. 
Bl_ joven Betancourt contaba vein-
te años de edad, estaba empleado en 
el Gobierno provincial, en la pla-
za de auxiliar. 
Pertenece el joven muerto a úna 
distinguida familia camagüeyana . 
E l hecho tuvo lugar en la finca 
"Los Claveles", distante una legua 
de la ciudad. 
Ignóranse los móviles que tuviera 
el joven Betancourt para tomar tan 
extrema resolución. 
E l cadáver del joven Betancourt 
ha sido conducido a e.sta ciudad. 
E N GARRIDO 
Encontrándose en los talleres del 
"Ferrocarri l de Cuba'" el señor Luis 
E. Agüero Espinosa, fué cogido en-
tre dos carros. 
En el Hospital hubo necesidad de, 
amputarle la pierna izquierda. 
Agüero hace quince días se había 
casiado. 
ROBO 
E l señor José García Alonso, ve-
cino de Mirafilores, dió parte que, 
Modesto Suárez y Balbino Regueiro 
le _ robaron la cantidad de ciento 
veinte pesos. 
INCENDIO 
En la colonia " L a Loma", del in -
genio "Francisco" se, declaró un in-
cendio quemándose diez m i l arrobas 
de caña. 
E l hedho fué intencional. 
LESIONADO 
En el ingenio "Céspedes" sufrió 
lesiones e,l obrero Hipóli to Omos, al 
caerse de una altura de cuarenta y 
cinco pies. 




Por el úl t imo vapor correo ha lle-
gado a eista una triste nueva. 
En Lloreda, valle de Cayón, de la 
provincia* de Santander, falleció el 
día tre;s de diciembre pasaxló la se-
ñora doña eFlicidad Arenal y Gó-
mez, a la avanzada edad de 70 años. 
Reciban sus hijos , Baldomero 
prestigioso comerciante de este pue-
blo), Serapio y Elise(o, mi m á s sen-
tida expresión de condolencia, la 
que hago extensiva a sus numero-
sos familiares. 
E l Corresponsal. 
metía a quitárselas terminada la mi-
sa que iba a decir muy pronto. 
La casa es cuairilonga, dividirla 
por una arcada, azul y dorada, coa 
la bandera nacional en lo alto, hacien 
do pabellón. En el testero lateral de-
recho se halla el altar en forma de 
escalera de arriba abajo, blanca y 
oro. Estas escaleras están atestadas 
de^ candeleros sosteniendo erguidos 
cirios, muñecos de biscuit, zapatitos 
brillantes llenos de flores, cromos de 
todas clases, algunos representando 
mujeres bonitas, caracoles de mar y 
conchas nacaradas. Arriba, coronan-
do la extraña pirámide el "devino 
médico San Rafaé que sanó a Nues-
tro Señó", según asegura 'Ña Felipe. 
El arcángel aparece vestido de bai-
larina, con faldas cortas y abullona-
das, verde y rosa, que permiten ver-
las robustas pantorrillas, las botas 
altas azules con borli ías y las medias 
color salmón. Lleva colgado de un 
dedo el pez simbólico, seis veces ma-
yor que el santo, algo así como un 
t iburón joven. 
A la derecha se destaca un Cristo 
japonés, blanco como la cal, luciendo 
enorme peluca. Luego "Santa Elena 
emperatriz, la Verónica y María y la 
familia". A la izquierda "la Virgen 
del Cobre Santa Filomena y Santa 
Gertrudis". 
Bajo el altar hacia la derecha una 
trípode con su palangana de latón 
llena de agua, con escoba amar-
ga _ y salvia. En esta palangana 
mojan los dedo,; los fieles al en-
trar en la casa, (la ermita.I1 
En el testero opuesto descuella un 
retrato^ del doctor H o s í m a n , notabilí 
mo médico espiritista, cuya memo-
ria se perpetúa en Santiapo de Cuba. 
Quince minutos después de llegar 
Toribión y el señor Rodríguez, saüó 
Ña Felipe de «na d« las habitaciones 
interiores revestido íara celebrar la 
Tnisa, con el cáliz entre las manes, 
cubierto de paño de seda verde y 
galón dorado, llevando colgando de 
Jos brazos estolas moradas al igual 
de los sacerdotes católicos, y al cue-
llo otra muy larga, verde. Le prece-
día con el misal que colocó sobre el 
atri l , una negraza corpulenta. Ape-
nas iniciada la misa comenzaron 
a cantarla y bailarla do,; mulatas jó-
venes acompañadas de t rombón, flau-
ta y timbales. 
El prefacio fué gorjeado por Ña 
Felipe primorosamente y el ite misa 
«s puede calificarse como un primor 
de estilo. 
Cuantas veces tuvo que decir el 
oficiante oremus, sacaba un papel 
donde había apuntado el nombre del 
hijo de Sobrescobio y decía: Oremus 
Toribión. ¡Como que iba a curarle 
de las tupisione de la cabeza! 
A l finalizar la misa solemne, ben-
dijo a la concurrencia que era nu-
merosa, sacó un v i r i l elevándole en 
las manos entre anchas cintas de co-
lores, grave y majestuoso, y todo el 
mundo se puso a cantar: 
Altísimo Siñor 
que supisteis juntar etc. 
Acto continuo invocó 'Ñá Felipe el 
espíritu del doctor Hostman, dando 
vueltas en un bailecito africano que 
partía los corazones, parándose de 
vez en vez a rociar a los fiele^ con 
la escoba amarga empapada en agua 
de albahaca. 
U n detalle: antes de consumir el 
vino aguado 'Ña Felipe ofreció el 
cáliz a Tor ib ión pura que tomara 
un buchi to . . . 
Todo esto pasa en Baracoa de 
Oriente casi todos los dias; y si al-
guien lo duda, además de los expre-
sados señores Simón y Timona y 
Víctor Rodríguez, puede dar fe el 
médico de Sanidad, hombre ilustrado 
y s impático, cuyo nombre no viene 
al caso.. . 
P. D .—El latín de ía misa, macarro 
nico, era de la propia cosecha de 
Ña Felipe y todas las palabras acaba-
ban en arum y en orum. 
Creemos que a las autorilades edt--
siásticas y civiles de Santiago de Cu-
ba les interesa conocer estas práct*-
cas de brujería y profanación. Por 
eso las publicamos. 
EL GRAN 
Especí f lc i Nacional 
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E N FARMACIAS, 
Depósito ai por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886, 
C 4556 alt 4t-l* 
Suscríbase al D I A R I O D E L A 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D í 
L A M A R I N A 
De S. José de las Lajas 
Enero, 6. 
El lunes 3 dió principio la zafra 
en el Central oPrtugalete de¡ los 
Herederos de Manuel Calbo, ubicado 
e¡n Cuatro Caminos. Esta, bajo la 
dirección competente de Manuel 
Otaduy es tá moliendo 80.000 arro-
bas de caña diaria y tiene envasa-
dos 4.500 sacos. 
L A COLUMNA D E P U J O L 
Ayer día 7 llegó: procedeinte del 
Cotorro La columna de Pujol. dj¿ 
retreta en esta localidad y baile en 
el Teatro BofiU. Hoy siguieron rum-
bo a Catalina de Güines. 
. w E l CorresponsaL i 
*J2.^-—• u. rfi 
«Tisrito van? 
I Q M O S U T I L 
C O M O D O 
®Y'ELE69nTE 
IMPERTINENTE 
88 O B I S P O 9 2 S8 
L a ^ M E d O R C R S R ^ O P T I C ñ 
EN NUESTROS TALLERES SE PREPARAN TODA CLASE DE ESPEJUELOS 
TOmcOS. KRYPTOK, PERISCOPIOS 
I G B A T I S I 
MANDAMOS A TODOS iOS LUGARES DE LA ISLA. CARTELES ESPECIAOS PARA 
GRADUARSE LA VISTA UD. MISMO! PIDA HOY SU CARTEL 
PAGINA GUATEO. DIARIO DE LA MARINA 
C R O N I C A A S T U R I A N A 
E L P R O B L E M A D E L A S 
S U B S I S T E N C I A S . L A F I E S T A 
D E L A I N M A C U L A D A . — L A S 
I N I C I A T I V A S D E L V I C E -
P R E S I D E N T E D E L A C O M I -
S I O N P R O V I N C I A L . — P R O X L 
MAS C O N F E R E N C I A S D E 
U N A M U N O . - N O T A S T E A -
T R A L E S . — E L B A N C O H E -
R R E R O . — M O N U M E N T O A L 
I N G E N I E R O A D A R O . — L O S 
Q U E S E V A N . — ¡FELICIDA-
D E S A TODOS1 
El primar domri,70 del corrL-nte 
mes celebráronse en Oviedo, Gijon y 
Aviles grandes mian«s de protesta 
contra la extraordinaria subida de asi 
subsistencias, organizados por las 
sociedades obreras de la provincia y 
en los que tomaron parte los conda-
dos propagandistas de la causa traba 
¡adora V ig i l , Teodomiro Menendez. 
Acevedo y otros, quienes combatie-
ron duramente la pasividad de Ion go 
tiernos ante un problema tan elemen-
tal para la vida del pueblo como el 
razonamientos y la profundidad de 
su doctrina. 
E l templo lucía una rica ilumina-
ción eléctrica, y el notable coro le 
voces femeninas f u ; dirigido por el 
conocido profesor don Román He^'a, 
organista de la referida parroquia. 
En una de mis últ imas crónicas 
Informaba yo a los lectores del 
D I A R I O de la luminosa Memoria 
presentada a la Exorna Diputación, 
por el Vicepresidente de la Comi-
sión Provincial, don Marcelino Tra-
piello, y en la que se trataba de la 
necesidad de acometer en Asturias 
sin pérdida de tiemno obras públicas 
de notoria conveniencia e importan-
cia, entre ellas un gran edificio pa-
ra Hospicio y Asilados de San T.áza 
ro, en punto elevado y sano de la 
ciudad, y una completa red de tran-
vías eléctricos que ponga en comuni-
cación rápida y económica a Oviedo 
con Gijón, Aviles y otros pueblos im-
portantes de la provincia. 
de las subsistencias, y el proceder 
desconsiderado de los acaparadores, 
cuyos abusos ya van colmando la pa-
ciencia de las gentes. 
Realmente es intolerable lo que 
viene sucediendo e-a Asturias—y en 
el resto de España también—con el 
precio de lo^ articuiós de primera ne-
/cesidad, que ©n estos últimos meses 
han adquirido una elevación tal, oue 
hace imposible su adquisición no solo 
a la clase obrera sino a las familias 
de posición modesta. Las patatas, ^1 
arroz, el bacalao, los huevos, el azú-
car, todo lo que constituye, en fin, 
la base de la despensa del pobre, se 
ofrece ahora. a precios tan inverosí-
miles por lo subidos, que convierte 
en ímproba y angustiosa la labo: de 
los jefes de familias, de las amas de 
casa, por buenas y hacendosas que 
éstas sean. Y como los sueldo- de 
los oficinistas, sobre poco más o me-
nos, son los mismos que percibnn 
en las épocas normales, y el salario 
del obrero no es mayor de tres, cua-
tro o cinco pesetas por día, de aqj i 
que los elementos sociales que tie-
nen que sujetarse a un sueldo mode« 
tísimo para vivir, están atravesando 
una situación dificilísima, apurada, de 
verdadera prueba. 
A esta crisis que se presenta con 
caracteres realmente pavoroso y qu6 
amenaza con provocar muy serios 
conflictos de orden público, han obe-
decido lo^ grandes mítines celebra-
dos a principios de mes en las tres 
más importantes poblaciones asturia-
nas y en los que voces autorizadas 
de la clase trabajadora expusieron 
crudamente la verdad de cuanto ;.cu 
rre, reclamando de las autoridades 
una actuación enérgica y consrant;, 
y del Gobierno central medidas aca-
tadas y previsoras, a fin de correar 
abusos, cortar de r-";z las especula-
ciones de acaparadores sin concien-
cia, e impedir que con el alza pro 
gresiva de las subsistencias se exac-3r 
loen las pasiones populares más do lo 
que ya lo están, provocando males de 
difícil remedio. 
. Esperemos para bien de todos que 
los clamores justos del pueblo con-
sumidor sean acogido? por la¿ auto 
ridades con el resne^o y el interés 
que nieiScen, evitando que con el 
pretexto de la guerra se lucr in unos 
cuantos privilegiados con notorio 
perjuicio de la eno;m; masa qu.j su-
fre resignada las negligencias de los 
de arriba y la avaricia sin e n c a ñ a s 
de los explotadores. 
La fiesta de la Inmaculada Con-
cepción se ha' celebrado en A^uinas 
con la esplendidez cradicional. L n la 
Catedral Basílica y en lac principales 
parroquias se cantaron solemne-, mi-
sas, y en los novenarios predicaron 
elocuentes oradores, que con insoira-
da voz y valiéndose de bellisimas 
imágene^ cantaron la pureza de Ma-
ria. Patrona de España. 
En los Cuarteles de Alfonso X I I , 
de Gijón, y en el de Santa Clara Ho 
Oviedo, los soldados del Regínvento 
del Pr íncipe fueron obsequiados con 
suculentos ranchos, y los sargentos 
se reunieron en fraternal banquete. 
En el gran patio central del Cuartel 
de Santa Clara se celebró una misa 
de campaña, a la que concurrieron el 
general Gobernador con sus A-yu-
dantes y la Plana Mavor y las fuerzas 
del primer batallón, que guarnece ^s-
ta capital. Por la tarde, hubo varios 
entretenidos especcáculos en el mis-
mo cuartel, en los qre intervinieron 
los soldados, demosn-ando su ingenio 
y su destreza. 
En la parroquia de San Nicolás 
de Aviles se celebró con la magni-
ficencia de costumbro el novenario 
de la Purísima, predicando el muy 
Ilustre Magistral de Covadonga, Aot 
tor don José Comas Pérez, quiert 
cautivó al numeroso y selectísimo au 
• ditorio con la galanura y corrección 
[de su í í ^ e , con .a solidez de sus 
Conforme ya he dicho, la mencio-
nada Memoria fué acogida con aplau-
so, no solo por los Diputados, sino 
también por la opinión, que se ha-
lla anhelante de iniciativas de esta 
índole y deseosa le cue los que_ os-
tenten alguna representación oficial 
trabajen con fe y Entusiasmo em be-
neficio do los interestií -romunes, 
singularmente en esta época de cri-
sis económica en la que tanto escasea 
el trabajo. 
Tuve el gusto de conversar hace 
pocos días con el señor Trapiello cue 
es además de notable abogado, inte-
ligente y batallador periodista, y me 
dijo que se hallaba plenamente sa-
tisfecho por la franca y favorab'e 
acogida que había obtenido su Me-
moria—en estudio ahora de la Comi-
sión correspondiente—hasta el plin-
to, de que ya son varios los financie 
ros que se prestan a facilitar los 
3.000.000 de pesetas •oue se necesitan 
para llevar a la práctica sus inicia-
tivas. 
Yo felicité sinceramente al >" 
¡Trapiel lo por el éxito que van te-
j iendo sus gestiones. encaminadas 
¡al engrandecimiento de-Oviedo / al 
progreso del resto de la Provincia. 
Que esas loables y fecundas inicia-
vivas cristalicen pronto, son los de-
seos más fervientes del cronisti . 
t - F í t a c ' ó n Uirversitaria de 
Oviedo, que viene realizando con el 
celo ci'e .siempre su uooilisima cam-
paña en pro de la cultura popu'.ar, 
ha invitado al ilustre ex-Rector de la 
Universidad de Salamanca, don M i -
guel Unamuno, a 'lar dos conferen-
cias en esta capital, una en el Pa-
raninfo de nuestro primer Centro uní 
versitario y otra en el Centro de So-
ciedades Obreras. 
El docto ca tedrádeo ha acép ta lo 
la invitación y los temas que se pro-
pone desarrollar en sus dos confe-
rencias son lot; siguientes: "Los lími-
tes éticos del sentimeinto nacional' 
y " E l Socialismo y la Guerra". 
Dada la popularidad del famoso v 
batallador publicista, tan amigo de 
I05 desplantes y taa familiarizado 
con las paradojas, es extraordinaria 
la expectación que ha despertado 
aquí el solo anuncio de sn próxima 
llegada. 
La temporada teatral, si no es 
por cierto de las más brillantes, tam-
poco desmerece mucho de las ante 
riores, sobre todo en Oviedo, qu? 
tiene actualmente sus dos teatros 
abiertos y con bueaias compañías. 
En el Campoamor actúa, con éxito 
la notable compañía cómico-dramáti-
ca que dirigen la celebrada actriz 
Enriqueta Planas y el conocido actor 
Llopis, y que hizo su debut con el 
siempre aplaudido drama de Guimerá 
"Tierra Baja". Y el antiguo 'Cel-
so' (hoy "Jovellanos") funciona una 
muy estimable compañía de Zarzuela, 
que representa con acierto obras del 
género grande y chico, logrando 
atraer la atención del público que 
ací.ge la labor de lo« modestos ar-
tistas con simpatía. 
Ein el teatro Dindurra de Gijón 
continúa cosechando aplausos la po-
pular compañía de Morcillo, artista 
laborioso y de mucho ingenio que en 
el género cómico há cabido captarse 
estimación de los espectadores. D i -
cha Compañía representa con propie-
dad y gusto obras de verso y de 
zarzuela del género chico. 
Se espera en Gí jó i a la reputada 
Compañía Dramática de la Adam^z, 
actriz de esplendida hermosura y de 
notables facultades escénicas, muy 
querida del público asturiano. Des-
pués de una serie de representaciones 
en Gijón, la Adamúz se trasladará 
a Avilés, en cuyo teatro " I r i s " reno-
vará los memorables triunfos obteiv-
do^ en la temporada del año pasa-
do, que dejó en ¡a sociedad avil-sina 
gratisimo r e o i w ^ » -
En el café ' ' Imperial" de Avilé» es-
tán recibientlo todas estas noches 
estruendosas ovaciones las graciosas 
coupletisías "Hermanas España" y 
la gentil bailarina "Oterito", cuya pre 
sentación constituyo un éxito reso-
nante, a juzgar por lo que dice e) 
diario de dicha villa. 
También el distinguido y entusias-
ta propagandista de la música astu-
riana, señor Torner, recibe aplausos 
y felicitaciones a granel por sus con-
ciertos en los principales pueblos, 
donde acompañado de valiosos ele-
mentos da a conocer 'as canciones de 
corte típico y la inapreciable riqueza 
art íst ica de que justamente se enor-
gullece nuestra provincia. 
Ha sido nombrado Consejero dal 
Banco Herrero, el Marqué^ de la 
Vega de Anzo, hijo político del res-
petable Presidente de dicha impor-
tante insti tución de crédito don T'o-
Uicarpo Herrero, y personalidad de 
relevante prestigio en la sociedad as-
turiana. 
Y ya que he citado al Banco He-
rrero, bueno es qu^ diga, por lo que 
pregona el progreso de esta región 
que la poderosa insti tución bancaria, 
3 los tres años d» establecida, ha 
conseguido un desarrollo excepcional 
que por lo firme, sólido y creciente 
honra a sus directores y habla muy 
alto de la capacidad financiera y de 
las iniciativas de nuestros hombres. 
El Consejo de Administración de 
este Banco, en vista de las utilida-
des del ejercicio de 1915, ha acorda-
do repartir un dividende; activo equi-
valente al cinco por ciento sobre el 
capital desembolsado, libre de todo 
impuesto. T a m b i é n acordó aumentar 
el sueldo a sus empleado^, a los que 
ya concedió el año pasTdo. a pro-
puesta del Marqués de la Ve.cra de 
Anzo. en junta general de accionis-
tas, el beneficio del Retiro, deposi-
tando cada a ñ o en los fondos del 
Instituto Nacional de Provisión la 
suma de 4 ,000 pesetas, destinad t a 
tan meritorio fin. 
Es Director del Banco Herrero O. 
Julián Hidalgo, persona competent í -
sima en cuestiones financieras que 
dejó un grato recuerdo de su gestión 
al frente del Baneo Alemán' Trasa-
t lánt ico; preside el Consejo de Admi 
nistración el Excmo. señor don P.Vi-
carpo Herrero, cuyo solo nombre es 
sinónimo de seriedad, aptitud y sol-
vencia, y son Consejeros del mismo 
personalidades de la responsabilidad 
y del prestigio de don Antonio Ba-
sagoiti, don Celestiao y don Ama leo 
Alvarez García, don Celestino Gar-
cía Alvarez. don Ignacio Herrero de 
Collantes, Diputado a Cortes oor 
Oviedo, y el Marqués de la Vega de 
Anzo. 
Ocupa el Banco suntuoso edificio 
propio en las calles de Trueba y del 
Principado y su^ oficinas son mod'-io 
de amplitud y de "confort". Con gus-
to consignamos todos estos^ detalles 
por referirse a una institución ban-
caria que por su reípetabi l idad y por 
lo bastas de sus operaciones es hon-
ra legít ima de Asturias y uno de los 
establecimientos de su índole de más 
relieve en España . 
En Sama de Langieo se ha inicia-
do la idea de levantar allí un mo-
numento al ilustre ingeniero don 
Luis de Adaro. cuva reciente muerte 
produjo tan sincero dr ior en Astu-
rias, que tanto debe al genio indus-
trial y a los conocimientos profeHo-
nales del esclarecido patricio. E l jus-
ticiero pensamiento ha sido muy^ bien 
acogido por la prestigiosa Sociedad 
"La Montera", y otros valiosos _ e^-
mentos de aquella rica y floreciente 
localidad, y todo hace suponer 
que no pasará mucho tiempo sin que 
en el hermoso Parque de Sama se 
levante un monumento digno de nn 
ciudadano tan ejemplar y laborioso 
como lo fué el señor Adaro (q. e. p. 
d.) 
L a prensa asturiana ha dedicado 
sentidas necrologías al fallecimiento 
ocurrido en Madrid del distinguido 
escritor, Excmo señor don Regino 
Escalera, asiduo colaborador del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en cu-
vas columnas hizo popular el pseudó-
nimo de "Claudio" y de la Revista 
"Asturias", donde dejó impresas las 
huellas luminosas de su ingenio. 
En Noreña , de cuya villa era hijo 
muy querido y admirndo, causó su 
muerte dolorosa impresión, como la 
causó igualmente en el resto de la 
Provincia, donde el nombre de Regi-
no Escalera era sinónimo de honra-
dez, de talento y civismo. 
¡Descanse en paz el alma buena y 
piadosa del culto 3 inolvidable com-
pañero! 
En los próximos t rasat lánt icos se 
embarcarán para esa isla, los^ cono-
cidos comerciantes, don José Fer-
nández Castro, clon Manuel Rodrí-
guez Maribona, don Leopoldo Gar-
cía, con su joven y distinguida se-
ñora, don Celestino Muñiz, don Ce-
lestino Cueto, don Manuel López y 
don José Antonio Suárez, propieta-
rio que disfruta de grandes simpatías 
en Sagua la Grande. 
A todos ellos, personalidadej de 
merecido prestigio en la colonia es-
pañola de Cuba, lee deseo una tra-
vesía feliz y toda (dase de prosperi-
dades en la hermosa y alegre tierra 
del ajiaco y del aguacate. 
Y termino esta cionica enviando 
un saludo respetuoso y fraternal al 
ilustre director del D I A R I O , don N i -
colás Rivero, al respetable Presiden-
te y celosos consejeros de la Emoro-
sa; al entusiasta y animoso Adminis-
trador don Amallo Machín, al i or 
todos querido Jefe de redacción don 
Lucio Solís y a cuantos constituyen 
esa fuerte y ejempiar comunidad del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , que re-
presenta para mi recuerdos que solo 
desaparecerán con la vida. Saludo 
que arranca de lo más ínt imo del co-
razón y que se traduce en votos fer-
vientes por la felieidad de todos y 
por ei creciente progreso del perió-
dico en el nuevo año de 1916; que 
Dios quiera sea un aiio de paz y le 
amor para cuantos peregrinamos poj, 
esta tierra de penitencia y de espe-
ranza. 
Oviedo, 15 de Diciembre. 
Julián Orbón. 
T R A J E S H E C H O S . M O D E L O S E L E G A N T P c 
Casinjircs Ingleses de Ultima Novedad, 
Gran surtido en trajes para niños er) varios es, 
tilos y colores desde $ 3 . 8 0 a $ 8 . 5 0 
H A V A N A S P O R T , 
F R E N T E A A M I S T A D . CATALOGOS GRATIS 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
^ — ^ ^ ^ x** 
I A 8 M A Q U I N A S D£r -R*. „ 
M A S PERFECTAS QUE h Vv 
E L M E R C A D O ; 
De Rancho Veloz 
Enero, 2. 
Brillante fiesta patriótica. 
Ayer tuvo efecto en pste pueblo un 
simpático acto, organizado por lo» 
señores Domingo Díaz y Jacino Thon 
dike, veteranos de nuestra indepen-
dencia, para conmemorar el día pri-
mero de enero de 1869, fecha en que 
entraron en las poblaciones y ciuda-
des de Cuba las fuerzas revoluciona-
rias. Fué una fiesta lucida que con-. 
sisti óen una comida mambí, ex 
pléndidamente servida al aire libre 
en un lu^ar preparado "ad hoc" y 
adornados con penachos de palmeras 
en forma de arcos. Más de cien co-
mcnsales presididos por él doctor 
Kafael' Ledfin. tan querido en este 
pueblo, que tenía a su derecha al Al-
F. MESA Aranctai «n parit» bajos y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
tas anutudantM.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
(MEDICOS 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número 60. Teléfono A-4544. 
«ñires de J, y lauro í i p i o 
ABOGADOS 
A n t e de J. í i p i o 
NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey, 7 i . 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
«LA B A L E A R " 
Enfermelatles de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé« 
fono A-2071. 
<3al(la Municipal señor Francisco 
Casanova y a los señores Federico 
Pérez del Camino, Juan M. Leiseca, 
Pbro. Alejo Tejerina, Presidente da 
la Colonia Española, y a su Izquierda 
a los señores doctor Angel Lópea 
Méndez doctor César Trujlllo Borró-
te, Domingo Díaz y Jacinto Thon-
dike, devoraron con verdadero apeti-
to mambí el siguiente menú: 
Costilla de ternera a lo "mambí," 
yuca con mojo criollo; Lechón asa-
do; arroz en blanco; ensalada de le-
chuga: vinos: tinto y Rioja. Postres; 
dulce de naranja, café y tabacos. 
Pronunciaron elocuente^ brindis 
alusivos al acto, los señores Rafae\ 
Coto, Domingo Díaz; Arturo Rebo-
llar; Josué A. Esteva; doctor Rafael 
Ledón; Juan Martín Leiseca; Pbro, 
Alejo Tejerina; Federico Pérez del 
Camino; doctor César Trujlllo y doc-
tor Angel López Méndez; que hizo 
el resúmen. Por Cuba y por España 
se brindó como era de esperarse, da-
do que en Cuba no existe ni puede 
existir prevención contra Espala, pa-
tria de nuestros progenitores. 
E l precioso ramo de flores natura-
les, enviado por l(a encantadora y 
lindísima selorlta María Josefa Novoa 
y Sarara, «que adornaba el centro de 
la Insurrecta mesa, fué depositado, a 
Instancias del señor Juan Martín Lei -
seca, al pie de una ceiba sembrada 
el día 24 de febrero del pasado año 
por las Infantiles manos de los es-
colares de la Escuela número uno de 
este pueblo. 
Cerca de las ocho de la noche se-
rían cuando terminó el simpático ac-
to entre vivas y sinceras felicitacio-
nes a los señores Domingo Díaz y 
Jacinto Thondíko. felices organiza-
dores de la patriótica flesteclta, con 
la cual se celebró un aniversario tan 
Vascendental de nuestra hlstorl» 
Por mi parte, reitero a Thondike y 
a Díaz, muy estimados amigos, el 
caluroso aplauso a que se han he> 
cho acreedores, por su Iniciativa. 
GeH^rdo Dorado, 
Antes de ayer he tenido el gusto 
de estrechar la mano, en el Central 
"Caridad," de mi estimado amigo Ge-
rardo Dorado, Secretarlo de la Com-
pañía Azucarera del Central "Cari-
dad." Muy grato me es testimoniar 
en estas líneas el placer que me ha 
producido saludar a tan consecuente 
amigo. 
Doña Enriqueta Carreras viuda 
de Dorad0. 
También he tenido la gratísima 
oportunidad de saludar y ofrecer mis 
respetos a la bondadosa y opulenta 
señora doña Enriqueta Carreras viu-
da de Dorado. Doña Enriqueta per-
manecerá en el central "Caridad" has 
ta que termine la presente zafra.. 
Hago votos porque la estancia en 
este término de tan distinguida da-
ma, sea todo lo satisfactoria posi-
ble. 
DR. 0. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, taltos,) 
de S a 6. 
E&peciaUsta en vías urinarias 
de la Escuoia de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
O C U L I S T A S 
OR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D * 8 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Ouba, 48. Tel. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDR8SD 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N 4 * . A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M. 
Y D E 8 A « P. M. KN CUBA, 
NUMERO 60. ALTOS 
191 31 e. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA-
DOCTOR G. OYARZÜN 
Jefe d© la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 6OS por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
Enero, 5. 
Nuevo Itinerario. 
Desde el día primero del actual ha 
sido restablecido el servicio de dos 
trenes diarlos entre Sagua y Corra-
lillo. 
Esta medida de la The Cuban Cen-
tral ha sido muy aplaudida por to-
dos los elementos. 
E l Central "Caridad." 
E l día 15 del corriente empezará 
su molienda el central "Caridad" ubi-
cado en este término municipal. Se 
calcula su zafra en 40,000 sacos de 
azúcar. Algunas reformas, sano de im-
portancia, debido a la brevedad del 
tiempo, se ban hecho en este cen-
tral. Pero para, la próxima zafra, se-
gún me ha expresado el señor Cons-
tantino Mandado, Tesorero de la Com 
pañía, se harán Innovaciones tanto 
en la maquinarla como en la casa de 
calderas. 
Para la explotación de esta magní-
fica finca azucarera, se ha formado 
recientemente una sociedad anónima 
titulada "Compañía Azucarera del 
Central Caridad," cuyo consejo de 
dirección lo forman los señores si-
guientes. 
Presidente, Juan Hoyo y Cobo. 
Vice, Eduardo de Lólzaga y Carre-
ras. 
Secretarlo, Gerardo Dorado y Ca-
rreras. 
Tesorero, Constantino Mandado y 
Bermúdez. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Vinales 
Enero, 2. 
De todas las épocas de mala situa-
ción pasadas por este bello rincón 
vueltabajero, ninguna ha sido como 
la de estas pascuas pagadas. 
. Bien es verdad que es cuando me-
jor se necesita estar para afrontar 
al entusiasmo que producen dichos 
dfas, pero el caso es, que el decai-
miento ha sido general, haciéndose 
resaltar más la causa del poco re-
sultado de zafras pasadas. 
Del tabaco sembrado, que no ea ni 
la tercera parte del de años anterio-
res, espérase, sino un lendlmiento 
efectivo, algo anormal, pues por la 
razón de ser poco, a pesar de la abun-
dancia habida de posturas, esa mis-
ma escasez do plantío será la causa 
de que resulte, por su desarrollo en 
el campo, de mejor calidad, pues se-
rá mejor atendido. 
T como la escasez es general los 
precios se esperan mejores. 
Hora es que e¡ campesino se vaya 
dando cuenta do que solo con el ta-
baco no vive, de que fomentando los 
cultivos mencres y la Avicultura, ob-
tendrá mejoras resultados. 
Para los frutos menores tenemos 
desde hace tiempo vías de comunica-
ción por carreteras, para la avicul-
tura, tomemos como ejemplo el de-
partamento que a su efecto está le-
vantando en su finca el señor Ka-
fael Ubeda, administrador de estos 
terrenos. 
L a Colonia Española de csts pue-
blo, siempre aaüsfecha de sus éxitos 
sociales, tiene que estarlo esta vez, 
por el lisonjero entusiasmo que ha 
reinado en el magostal, eifectuado por 
sus socios en la vega "Las Varas" y 
el gran baile que efectuó en sus sa-
lones en la noche dei primero de año. 
Para el magostal, al que asistió lo 
que vale y representa en esta sociedad 
reimó un entusiasmo indescriptible. 
Las castañas y la espumosa cidra 
asturiana, fueron las víctimas de 
aquel entusiasmo desbordante y don-
de pudimos ver, además del elemen-
to que le da esplendor y encanto a 
la« fiestas, a personas tan respetables, 
como el presidente de la colonia se-
ñor Bernardo Bueno, los señores don 
Ramón Suárez Alvarez, don Benito 
González, don Celestino Suárez, An-
gel García, don Francisco Sánchez, 
don José González Coro, don Ma-
nuel Méndez, don Francisco Celorlo, 
don Manuel Sánchez, don Andrés Gon 
zález, mi padre, la Sección de Recreo 
y Adorno de la colonia con Antonio 
Quesada al frente y muchísimos más 
que harían Interminable esta lista. 
Se brindó, cuando la espumosa si-
dra desbordados se encontraban los 
amigos, y en los brindis los nombres 
de Cuba y España formaron un es-
trecho lazo, como el abrazo de la 
madre a su hija lleno de cariño. 
Llegó después la hora del baile al 
aire libre, no faltó la jota seguida 
del danzón, la giraldilla y el one-tep, 
así como el vals y la habanera. 
También hubo aires españoles can-
tados por lindas cubanistas, que tam-
bién entonaron boleros y canciones 
criollas. 
E n fin, la entrada del nuevo año 
tuvo sus alegrías por el dfa, pues 
por la norho estaba reservado al bai-
le, el éxito mayor que podía apete-
cer la Colonia Española. 
L a Constancia, una de las princi-
pales orquestas de Pinar del Río, fué 
la encargada de ejecutar los baila-
bles, alcanzando el prablén general. 
Nuestra socladad elegante y distin-
guida se vló allí, haciendo derroche 
de lujo, belleza y simpatía. 
Fué el baile un completo orgullo 
para la Colonia, al ver sus salones 
concurridos con tanta selectltud. 
Cerca de las tres de la madruga-
da fué desfilando la concurrencia lle-
vando como recuerdo del día, precio-
sos carnets. 
Emeterlo Santovenia, ese hijo de 
vueltabajo del que debemos de estar 
orgullosos los vueltabajeros por su 
labor decidida y tenaz por esclare-
cer a nuestra región, me ha dedica-
do cinco folletos por él publicados, 
todos tendente* al mejoramiento de 
nuestra provincia y su pueble que 
no es otro que Arroyos de Mantua. 
Laborando así es como se hace pa-
tria, recordando a ilustres vueltaba-
jeros, como lo hace él, es como en-
cumbraremos a nuestra provincia. 
Gracias muchísimas amigo Santo-
venia y que no desmaye en su gran 
obra emprendida-
Adelantados siguen los trabajos de 
reparación de la carretera a Puerto 
Esperanza, que de no haberlo hecho 
así, hubiésemos perdido totalmente 
dicha vía de comunicación. 
Con gusto consigno la mejoría, ex-
perimentada en la enfermedad que 
por tantos días tiene recluido en su 
lecho a nuestro Alcalde Municipal, 
señor Justo Coso. 
Que bien pronto le podamos ver en 
sus labores son los deseos míos. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A ^ f u ' 
RIÑA y anunciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Tka StmdarJ Visible Wrüer 
Pida informes y 
Wm. A . PARKER, 
D^Reilly 21. Tel. A.1791 tvartado 1672. 
de mjm 
E l día primero del corriente col* 
braron su onomástico las damas y 
balleros siguientes: 
Manuela Muro de Ochca, Manuek 
Domínguez viuda de Osorio, Manuf 
la López del Junco, Manuel Brev Ma 
nuel González, Manuel Ronco, Mannii 
del Llano. Manuel Prieto e Hijo Z 
nucí Sanz y Manuel Osorio 
E l día 2 el Rdo. Padre Jesús Fio-
res y el señor Jesús Vergara. 
A todos felicidades. 
Plausible acto. 
Me refiero el que ha llevado a ca-
bo la caritativa señora doña María 
Diez de Lzurrun viuda de Gámlz en 
el colegio " L a Milagrosa" en 
barrio. 
Durante las pasadas fiestas d© Vi-
vidad dicha señora ha repartido r.ipa, 
juguetes y zapatos que asciende & 
una suma considerable. 
No se ha celebrado fiesta alguna 
de cantos y música por el luto re-
ciente que guarda tan distinguida da-
ma. 
J ira en perspectiva. 
Según me han comunicado un gru-
po de jóvenes de este barrio están ^ 
haciendo gestiones para dar una jiWiv 
a la pintoresca finca el Ingénito uno'J 
de estos domingos. 
Muy bien, cuenten con mi apoyo j 
no desmayen. 
Dr. Cupido. 
En breve será pedida la mano de 
una simpatiquísima trigueñlta vesi-
dente en este barrio por un cotíipá" 
ñero en la .Prensa, corresponsal de..» 
Felicidades. 
Cine tropical. 
Muy concurrido estuvo los días 1 
y 2 el elegante salón Cine Tropical 
cuyo propietario lo es mi distinguido 
amigo el señor Enrique Andrain. 
Es el punto de reunión de nuestra 
sociedad. 
E l Jueveg es día de moda. 
Boda. 
Para el día 8 del corriente e?ta 
anunciada la de la interesante ¡seño-
rita Lola Candela, hermana de nues-
tro buen querido amigo y compa-
ñero Hilario Candela, con el correc-
to joven José Emilio Díaz, empltado 
muy querido de la casa de Gelats. 
L a ceremonia será en el templo de 
la Merced a las 9 p. m. 
E L CORRESPONSAL. 
P a r a e n g r u e s a r pronto 
Uno de los motivos de preocupa-
ción de las mujeres de la pobreza de 
sus carnes, la mayor ía quieren 
gruesar y no saben cómo, pprqu9 
muohas desconocen la existencia de 
las pildoras del Dr. Vernezobre, 
fomenta las carnes, las hacen duras 
y da salud completa a las damas de 
cualquier edad. . 
Se venden las pildoras del Dr. ver-
nezobre en .su depósito neptuno 91J 
en todas las boticas. A poco de co-
menzar a tomarlas, las carnes a 
mentan considerablemente y laS I " 
jeres se fortalecen mucho, desar 
reciendo los malos calores de su 1 
j i l las y el afeamiento de su con 
nente todo. 
HEMATOGENOL ROÜX 
Tónico reconstituyente, qUe reguIarÍ2a el flujo 
comge los re/mS05, las supresiones, ios dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de la* Señoras. 
OBPOSITO: R,CI j ^ Q9 
20% DE REBAJA EN LOS P R E U S 20^ 
Muñecas y Juguetes* de todas clases y tamaños desde 'o ^ 
barato harta lo más fino en obsequio de mi distinguida cli«n ^ 
y para no guardar estas mercancías de un año para otro, P ^ 
fiero liquidarlas con el 20 por 100 de Rebaja y realizar e ^ 
término de 3 días todas las existencias que me quedan e 
guet«s y muñecas. ja|í 
Acudan hoy mismo a lo Casa de M A L U F , la Casa ^ 
Gangas. 
L A V E R D A D 










































































E N E R O 8 D E 1916. D I A R I O D E L A M A E I N A P A G I N A C I N C C 
EBcaotaáos de haber oacldo, porque lomamos., 
• • • O 
L a t e m p o r a d a d e P o l o 
tos, 
ante 
r . grande la animación. 
r,inde se extiende por mamen 
ovando'nuevos adeptos al eleg  
f̂Í'ooIo se arrai?a'-a en el gusto v 
'impatías de la sociedad habane-
hasta Hogar a aduairir el rango y 
"ponderaucia quo en las capéales 
^ ¿ civili^a^35-
Trabaja por fomentar su afición, 
¿vito notorio, un elemento dis-
^ A s o c i a c i ó n de Polo de Cuba, 
iSfsos socios vitalicios, tan distin-
•Ani todos como el general Mario 
K e n o c a l , el geneml José 'Migue l 
imez v los señores Juan F. Ar^üe-
' Marco Carvajal, Manuel Lucir.no 
Agapito Cagiga, Walter Stnn-
p 'luan Gelats. Oscar Fonts, Sal-
S r Guedes, Ernesto Pérez de la 
. Ve,asc0) Ernesto Sa-
fundada, cuenta ya con nu-
Riva, Dionisio 
- Tr,c¿ Per 
rra, 
José piñán, Rafael García 
Capote, Antonio S. de Bustamante. 
Antonio Arturo S. de Bustamante, 
Norman H . Davis, Guillervo Lawton, 
Augusto Lezama, Armando Goduy, 
xMberto de Carricarte, H e r m á n H . 
Upmann, Alberto H . Upmann, Fran-
cisco -Plá, Carlos Fonts y Junco, 
Francisco Arango, P.egino Trüffítt, 
Manuel Ajuria, Ernesto Gaye, A n -
drés Terry y Aurelio Albuerne. 
Todos estos señores aparecen apun 
tados con la misma cuota de ci¿ii 
pesos. 
La inscripción sigue abierta. 
Y se reforzará, a buen seguro, con 
un contingente tan nutrido e impor-
tante como el de la primera promo-
ción. 
Cúmpleme ya decir oue los trabajos 
de la glorieta y del iPrreno van ya 
tan adelantados que el primer juego 
oficial de polo no está muy lejano. 
Es cosa segura su celebración para 
íines de Febrero. 
Decididamente. 
N U E V A R E M E S A . 
ESTILOS DE PRIMAVERA 
Maurice. 
£1 fameso dancer y su bella pare-
| Miss. Florencc Walton, tienen ya 
kkelta su primera presentación an-
te nuestra sociedad. 
' Será en e] Novelty mañana . 
Exhibición ésta cine al igual de la 
¿el jueves y la del sábado ha sido 
dispuesta para las -.ucve de la no-.hc 
con precios especiales. 
Costará el palco dos pesos. 
El mismo precio ha sido fijado por 
cada entrada, personal. 
Un detalle interesaníe. 
La orquesta de Pustanobi, tan fa 
nosa en Nueva York', viene en el 
vapor Havana, que se espera mañana 
il mediodía. 
En alternativa con la del Novelty 
locará esta orquesta. 
El baile es general. 
Como que habrá 'in premio para 
la mejor pareja de fox trot adjudica-
do por Maurice y la Walton. 
Conviene advertir que aquel salón 
r¿ ?iclo cerrado desde la sesión ma-
î íinal de ayer para ser objeto de va-
rias mejoras importantes. 
o J 
Una de las cuales será la limpieza 
'áel piso con una rnánuina especial. 
Traída de Nueva York. 
* * * 
Al̂ ro que es una actualidad. 
Actualidad cinematográfica tan sâ  
'liente •• como la película que con el 
titulo l de Maciste hr, sido un gran 
éxitojpara los afortunados empresa-
rios Santos y Artigas. 
A ellos me dirij d, rnterpretando un 
deseo general, a fin de que la hagan 
figurar en la función del miércol ís 
blanco próximo. 
Así, pues.ta en noch'i de moda, dis-
ptarían de la nuev^ pelícuja fami-
lias numerosa^ que no han tenido 
oportunidad de conocerla. 
¿Seré complacido? 
* * * 
Antes de finalizar. 
Prepárase una bonita fiesta. 
Es el baile blanco ¡osa que ofrece-
rá el Cine Mascota ¿n plazo próximo 
para celebración de jas grandes re-
formas realizadas en su local. 
Tema éste a quo prcmeto dedicar 
la atención que se merece. 
Hay mucho que de ; í r . 
Enrique F O N T A N ' . L L S . 
H a n l legado 
las novedades de joyería y objetos de 
arte adquiridos por nuestro compra-
dor en su úl t imo viaje. 
"Lo Casa Quintana" 
GAL! ANO, 76. 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E ItA TTWI-
VERSTDAD 
Prado, número 88, d« 12 a 8, to-
dos Jos días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hon-
|»ital Mercedes, lunes, mi* re cíes y 
viernes a las 7 de la mañana . 
Acabamos de r e c i b i r e l e g a n t í s i -
mag S A Y A S , machos modelos dis 
t in tos , en lana y seda, desde $3.00 
a $10.00. 
t a m b i é n pa ra P r imavera , h a n He. 
gado preciosidades, t a n t o en seda 
como en la^a , desde $8 00, $10.00, 
$12.00, $15.00, $18.00, $20.00 y 
$25.00. 
BIEN VALEN E L 
DOBLE 
Se e s t á n exhib iendo y a en 
a Novel Tunic sidrt nuestros salones. 
McCall Patterns Nos. 6005-6911, two 
of the many new designs for January 
N C A N T O 
SoIís, Hno. y Cía.-Galiano y San Rafael. 
El C l u b T i n e t e n s e 
N U E V A D I R E C T I V A 
Bajo la presidenc.a de don Andrés 
Món, celebraron su ¡"uta general de 
elecciones los enttviastas tinetenses, 
Y por unanimidad fué electa la si-
guiente •Mrdidatun: 
Presidí '«13. Autor ío Marcos Fer-
nández ; i ' i imer v i : ; : Luis Arrojas 
Fernández : segunaO vice: Saturnino 
R o d r í g i e - Marcos. 
Vocal José JU dos Alvare ' José 
Blanco, Cayetano Rod-íguez, Fniil io 
Marcos, Baldomcro L('pez, Ce'e^ino 
Garrido, Aurelio Fernández , Tomás 
Pérez, Eleu'erio Ozjrcs, Manuel 1"er 
rández , Jo^é Menéndez, An t nio Ro 
dríguez y Calvo. Tesé García, Jo sé 
Fernández j Fernández Angel Arias 
Vicente Me^éndez, / o sé Va ldé j , SeJ 
bastían Bát l ' i t . Bálb:ro García y Se 
gundo L-!ar.o. 
Sttpieníé»; Téncccrj-'g Todos Alva-
rez, Enuhn U / . *f*ús Gómez, Jí í1" 
Rubín, Fernando Pérez, Eduardo Fer 
nández. 
Enviamos a todos ios elegidos un 
abrazo asturiano. 
Gremio de Talleres de 
Habana 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONA-L. —Santos y Artigas. 
El duetto Florente Micherini y "Ma^ 
clste." ^ i ' 
PAYRET.— La compañía del co-
nocido y popular Regino I^ópez pon-
drá, en escena "Flor de Thé" y " T l ^ 
t ta Kuffu" en la Habana," 
CAMiPOAMOR.— "La Caza del 
Oso" y "La dama de Chez Maxin." 
C. 159 
LA ZARZUELA 
Surtido oo^npleto en creas y waran-
doles de hilo, olán batista y clarín, 
todo a precios reducidos. 
NoptuMo y Campanario. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A 
RIÑA y anuncíese ©n el DIARIO DE 





^ o s sus invitados d i rán a la vez, ¡ ¡ S e conocen que son de 
LA FLOR C U B A N A " ! ! 
CALIANO Y SAN JOSE. 
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Industriales. 
Esta sciedad que no desmaya, per 
siguiendo los fines que se propoiie y 
redunden en bien de la Industria, 
visto la buena acogida que han teni-
do los Interrogatorios, celebró Junta i 
do Directiva con fecha cuatro del mes 
en «urso y acordó: 
lo . Celebrar una Asamblea Magna 
donde ratifiquéis todos el Interroga-
torios para obtener la rebaja de Te-
léfonos. 
2o. Que en el acto se nombre una 
Comisión para que se entreviste con 
el señor Presidente de la Compañía 
de Teléfonos y le exponga los acuer-
dos que se tomen y el derecho que 
nos asiste como corporación para to-
marlo en consideración. 
3o. Que se tome nota de todos los 
Industriales que deseen obtener el 
Carbón con arreglo al contrato que 
dentro de breves días se l levará a 
efecto con la Compañía • que nos 
ofrezca m á s garan t ías y 
4o. Que para conocimiento de to-
dos se avise por la prensa para que 
el miércoles 12 a las 8 y 30 p. m. 
concurráis a Marte y BelOna por ser 
de interés para todos. 
I¡A Marte y B e l o n a ü 
Industriales, 
| A la Asamblea! 
E l Presidente, 
JOSE RIAMONDE. 
E l Vicesecretario, 
EDUARDO CALVO, 
m mm 
S O L F E R I N O 
S o n d o l o r o s a s . 
p e r o s e c u r a n 
No hay enfennedad que moleste 
tanto como las ailmorranas. ¡Cómo 
duelen! Son el peor de los martirios. 
Las dolorosas almorranas se curan 
de una manera ráp ida y radical, me-
diante el tratamiento de ios suposi-
torios flamel. 
En seguida se siente aliviado el 
enfermo. Baja muy pronto la infla-
mac ión-que le producen las almorra-
nas. Se garantiza el éxito a las 3'3 
horas de tratamiento. 
Venta: s a r r á , jolmson, taquechel. 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias bien surtidas de la repú-
M A R T I . — "1915," "Eva" y " I co-
mici tronati ." j 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, lunes, y a pe-
tición de numeroso público se pon-
drá en escena el emocionante drama 
"La Tosca." 
ACTUALIDADES.— Variedades y 
películas. "Angeles de Granada" se 
despide hoy del público de la bom-
bonera. 1 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, loa 
domingos mat inée. Grandes estrenoa 
diarios. 
—— , Lili taJái' 
POR LOS CINES 
NUEVA INGLATERRA. E l salón 
m á s cómodo de la Habana. Hoy. es-
treno de la cinta titulada " E l jura-
mento" y reprise de "La Banasta da 
papá Mart in ." 
NIZA.—Santos y Artigas. " E l hie-
r ro" y "Erroireg de juventud." 
MONTE GARLO.—El cine predilec-
to de las familias. Todos los días ea* 
trenos. 
FORNOS.— "La amazona blanca" 
y "Noche de angustias." 
L A R A . — Esta noche extraordiua< 
ria función. 
PRADO.— 'E l tesoro de Louzat* 
y ' lE l répTobo." ^- - 4 
CABAPJET " E l Louvre."— En eEK 
te hotel y restaurant, hay, todos loi 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes po? 
artistas de gran fama. La entrada e< 
libre a los parroquianos. 
¿ Q u e r é i s tornar fcuen cHoco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lor? P e d i d e l clase " A " da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S* 
vende on todas partes. 
Especialista 
Suero específico. 
Sin los peligros del 
Lázaro, 246, de 3 a $ 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
Impo tenc ia , P é r d i d a s semina» ' 
Ies, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o Hern ias t> Q u e b r a d ü . ! 
ros . Consul tas : d e 12 a 4. > 
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P R E C I O S A E X I S T E N C I A 
D E V E S T I D O S U L T I M A M O D A 
m m 
P a r a T e a t r o s , S o l r é e s , 
R e c e p c i o n e s y B a i l e s , 
a s á c o m o e l e g a n t í s i m a s 
S A L I D A S D E T E A T R O . 
SE INVITA A CONOCERLOS 
PRECIOS MUY RAZONABLES. 
"LA GRANADA" 
O B I S P O Y CUBA. 
buca. 
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NOSOTROS PODEMOS VENDERLE UNA 
VISION PERFECTA POR POCO 
nrnimimnmniunnmmimu'miir i 
O b s e r v e l o p e r f e c t a m e n t e q u e se v e a t r a v é s de u n a l e n t e 
adap t ada a las neces idades de l a v i s t a . 
E l e x á m e n de su v i s t a l o h a r e m o s g r a t i s : y so l amen te paga -
r á p o r los espejuelos s u j u s t o v a l o r . 
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B o u q u e t d e N o v i ^ 
C e s t o s , R a m o s , C o » 
r o ñ a s , C r u c e s , e t c . 
En la penu 
R o s a l e s , P l á n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
£ 3 ^ e t c . , e tc . 
Semillas k Hortalizas y 
É Flores 
tola aiop oratis 1915-191IÍ' 
Armand y Uno. 
IFICINA Y JARDÍN: GENERAL LEE T 
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A G U L L 
(Viene de la prim«ra plana) 
es un desconocido. Pero yo me pre-
gunto si este humilde ha de ser por 
fuerza un insignificante. Coma él 
ignorado, solo y triste, pasó Euys-
dael por la vida. ¿Quién sabe hoy 
de las posadas que le albergaron y 
de los viajes que hizo.? Ningún in-
vestigador ha podido averiguar en 
qué país escandinavo pintó sus 
cascadas, ni qué bosques de Westfa-
lia ^ prestaron la opulencia de sus 
tonos sombríos. Lo que sí 6abemos 
es que tuvo hambre, que sus telas 
valían poco y que con los florines 
que riega uno do los mil turistas 
que vienen atraídos por su fama, el 
pintor excelso habría podido levan-
tar el castillo de su ventura. 
Salgo del museo, y vuelvo a •en-
trar acompañado del hombre que 
pinta en las umbrías del Vyverberg. 
Le he rogado que me siga y él, con 
la sumisión pasiva que tienen los 
humildes, nada me pregunta. Guar-
da su tela, desarma su caballete y 
entra conmigo en la Maurltshuis. 
Una treintena de norteamerica-
nos—tropel de un rebaño que llega 
pastoreado por un cicerone—nos im-
pide seguir adelante. Hay que de-
jarles el paso; hay que aguardar; 
El pintor sonríe. Yo, que he sentido 
en las mieses de mis campos nativos 
las pezuñas de estas piaras, no pue-
doí sonreír. Yo me sonrojo. El re-
baño entra. Tiene—tiempo contado 
con reloj—cuarenta y cinco minutos 
para visitar el mu&eo. Viene en 
viaje de recreo por Europa, y estan-
do en Europa es fuerza que venga 
a Holanda; ha llegado a Holanda y 
es fuerza venir a la Haya; se detie-
ne en la Haya y no puede omitir 
una visita a la casa de Mauricio: 
cuarenta y cinco minutos bien con-
36 
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P a r a t e n e r m o s a i c o s d e c i a s e s u p e r i o r , n o h a -
c e f a l t a i m p o r t a r l o s . E l p ú b l i c o e n c o n t r a r á e n 
m o s a i c o s d e d i b u j o s y c o l o r i d o s n o i g u a l a d o s 
p o r n i n g u n a o t r a , y q u e e n n i n g ú n t i e m p o s e 
a g r i e t a n . 
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tados. ¡Y esto es viajar! 
El cicerone recita, con la rapidez 
del que tiene que meter todos eus 
datos en el marco de los tres cuartos 
de hora. Si le dieran la hora com-
pleta, hablaría más despacio, pero 
diría lo mismo. ¿Y 'os datos mis-
mos ? Los datos son como para 
quien son, me dice después el cice-
rone, amigo mío por servicios que 
he podido prestarle recomendándolo 
a una excelente clientela.—El yan-
qui de Ohicago, agrego, me pregun-
ta las dimensiones exastas de las te-
las y los precios de las adquisiciones 
sucesivas. El de Boston se interesa 
por los datos cronológicos, sobre to-
do, y por una tabla de valores ar-
tísticos en que cada autor y cada 
tela tienen un grado, ni más alto ni 
más bajo. Para él o para nadie, a 
menos que sea un inglés, se escri-
bió aquella apreciac'ón, interesante 
como caso de folk-Iort, según la cual 
Toro de Paúl Petter, cuando es-
taba en París, tenía asignado ei 
cuarto lugar entre todas las pintu-
ras del Louvre. El primer lugar co-
rrespondía a la Transfisruración, de 
Rafael; el segundo, a la Comunión de 
San Jerónimo, por el Dominiqulno; 
el tercero, al Martirio de S. Pedro, 
por el Tiziano. Como si se tratara 
de una lotería! 
El Toro huyó a las praderas de 
Holanda, sin duda para evitar aque-
llas comparaciones blasfematorias, y 
vlve aquí, contemplando con su dul-
ce mirada de animal pacífico a los 
centenares de turistas que pasan dia-
riamente delante de sus ojos. Es una 
peregrinación, como la df» Santiago 
de Compostela en los siglos de fe. 
Después de ver el Toro, la corrien-
te del turismo inunda la «ala en don ? 
de está la Lección de Anatomía, de 
Rembrandt. 
Ye me sitúo, con el pintor, junto 
al Saúl, del mismo Rembrandt y 
después junto a la Vaca mirándose 
en el ría, del mismo Raúl Potter. 
Ese Saúl, con su vestltuda de un t i -
sú misterioso en el que ha dejado 
Rembrandt toda la exaltación de 
orientalismo y de quimera con que 
se sobrepujó a sí mismo y dió a su 
arte medios de expresión no sospe-
chados; esa vaca mirándose en el 
espejo del río, la más dulce nota de 
égloga que haya dejado este ^ otro 
pintor holandés—nada dicen a los 
que traen cuarenta y cinco minutos 
para ver el museo y resumir sus 
impresiones de Holanda, como lo ha-
cía un joven de Cincinnatti que ex-
clamaba frente a los Boiders de Ze-
landia, en una tarde lluviosa: 
—Just Üke a cynema! 
* * * 
Pero todo pasa. El pintor y yo 
quedamos solos. Ya no hay en el 
museo sino la cuadrila de vigilantes 
que bostezan. El pintor, conocido 
de ellos, y yo no del todo desconoci-
do, podemos admirar largamente los 
cuadros de nuestra predilección. 
Yo había notado que este pintor 
se esmeraba en reproducir las telas 
de Vermeer. Ahora bien, Vermeer, 
el pintor maravilloso, encierra para 
mí todo lo que hay de amable en es-
te país. Vermeer es un poeta, un 
delicado, un tierno que nos cuenta 
con sencillez los episodios cotidia-
nos de la vida holandesa, de su pro-
pia vida, ignorada y radiosa. Nada 
sabemos de Vermeer, sino lo que ha 
quedado en stis cuadros. Ha nacido 
en Delf, ha pintado en Delf. Esta es 
toda su biografía. Su nombre está 
asociado a la ciudad sugestiva entre 
todas las ciudades de Holanda. Y ha 
dejado en sus telas lo quft tiene Delf 
de más encantados: los cendales d© 
su atmósfra. Vermeer es por exce-
lencia el pintor de las perspectivas 
I aéreas. Y dentro de esa atmósfera, 
envuelto por sus claridades aperla-
das, Vermeer no ha pedido mucho 
para realizar su concepción at'tística. 
Le ha bastado una estancia llena de 
luz, con vistas a un canal y a una 
callejuela. Dentro de la estancia hay 
un arcén, una mesa, una espinela; 
hay una carta geográfica en el mu-
ro; junto a la ventana hay telas 
fuertes y pesadas, telas que le ha 
traído un amigo de las Indias Ner-
landesas; hay una mujer que se 
asoma a la ventana, de espaldas al 
pintor, hay una niña d© quince años, 
sentada junto al caballete y adorna-
da con un gorro oriental; hay una 
criada, que se ha hecho inmortal en 
el arte, vaciando leche de un jarro,. 
Pero todos los pintores holandeses 
son así, dirá quien no haya visto a 
Vermeer. No. Ni todos son así, ni los 




vienes a probar fortupa, cuida mucho de tu salúcl. 
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confundidos con él. Terburg pinta la 
burguesía elegante en sus ¡¡interiores 
misteriosos y recogidos; Pedro de 
Hoogh pinta escOnais intenoionadas, 
llenas de movimiento, y su luz coló • 
rea brillantemente las cosas, en un' 
estudio mágico de las gradaciones y 
de las perspectivas. Vermeer es un 
esquivo, un enamorado de la senci-
llez que le rodea, y no quiere poner 
ios pies fuera de casa. Sólo por ex-
cepción ha pintado episodios líber l i -
nos o cuadros maliciosos. Su mujer, 
su hija, su criada, la vecina que lle-
ga, el canal silencitoso, la casa que 
•\ e desde su ventana, la calle soli-
taria, es todo lo que pinta. Y en los 
colores no se derrocha como Hoogh: 
siempre el azul vivo de áquella sí-
lia o de aquel tapiz; en la atmósfera 
siempre el tono suavísimo de día 
otoñal; en las bocas siempre la ino-
cencia; siempre la serenidad en los 
ojos. 
* * * 
¿ Le admiró su siglo ? En todo caso, 
-jronto fué olvidado y sólo al cabo 
de los tiempos renació su gloria, si 
alguna vez la tuvo. Vermeer murió 
dejando a su viuda dos cuadros, y una 
deuda de 600 florines al panadero. 
¿Deuda de lisura o de miñilstracio-
nes al asiduo trabajador, esolavo de) 
pincel? La viuda entregó los cuadros 
por la deuda, pero pudo obtener el 
ofrecimiento de que se le devolviesen 
si pagaba en doce años. 
Un cuadro de Vermeer se vendía 
o se entregaba por trescientos flori-
nes a los acreedores del artista. ¿Có-
mo podíaai vivir aquellos hombres, 
pregunto al artista? 
El me responde tristemente; 
—Los de hoy, que mal sabemos 
nuestro oficio, vivimos al menos. El 
arte no nos enriquece, pero vivimos. 
EUos con su genio crearon una ci-
vilización y con su geñilo han abierto 
manantiales de oro para su pueblo. 
Y no podían dejar pan a una viuda, 
r i comprarse una mortaja! 
Carlos PEREYRA 
Güines 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y am'mciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Enero, í. 
JVueva Junta Dirocíáva. 
En Junta General de asociados el 
Centro de Comerciantes e Industria-
les de esta localiaad nombró por una-
nimidad para regir los destinos del 
mismo la siguiente Junta Directiva: 
Presidentes honorarios, don José Pen-
das Blanco, don Sergio Alvarez y don 
Aquilino Vega, exPresidentes. Presi-
dente, Serafín Martino Pendas. Vice, 
Pedro Urruela, Manuel García Braña 
y Elias de la Torre. Tesorero, Fran-
cisco Rodríguez. Vice, Manuel Brage. 
Vocales. Alejandro Sánchez, José 
García Fernández, Euis Sánchez, En-
rique Maguregui, José Marona, Ela-
dio Vega, Dionisio Collado, Jos<é Alea, 
Isidro Fernández, Vicente Reboredo, 
Esteban Columbiano Iglesias, Fran-
cisco Llanillo, Salvador A. Artigas, 
Fermín Alvarez, Antonio Cerdá, Do-
mingo Mardones, José Simán, Este-
ban Forte, José Sanzó y Francisco 
García Braña. 
En la Junta la Secretaría dió lec-
tura a la "Memoria" en la que se da 
cuenta de los trabajos realizados du-
rante el año por la misma, de los 
realizados por la corpoiración y otros 
detalles, acordando la Junta a_uedar 
de todo enterada y satisfecha. 
Por unanimidad se acuerda consig-
nar en acta un expresivo voto de 
gracias para el abogado consoiltor del 
Centro, doctor don Adolfo Nieto, por 
los constantes y desinteresados traba-
jos que él mismo prestó a,l Centro y 
sus asociados durante el año. 
También acordó la Junta que en 
acta constare el agradecimiento de 
la Corporación hacia las autorida-
des locales tedas, por 1? justicia y 
corrección con qus siempre por ellas 
fueron tratados los miembros que 
el organismo componen. Jíuoto Presidente. 
Aceptada que le fué la reiterada 
•renuncia que del cargo hizo el señor 
Agustín Bruguera, del cargo de Pre-
sidente del Casino Español, local pa-
ra que había sido electo en la última 
junta, el señor Manuel García Bra-
ña ha vuelto a ser nombrado para ocu 
par el puesto por cuarta vez. 
La renuncia del señor Ramón 
i García Fernández, vicepresidente tam 
bién recién electo no fué aceptada ac-
cediendo él a continuar en el puesto 




La culta sociedad "Unión" ha fes-
tejado el nuevo año con un hermo-
so baile que alcanzó un completo éxi-
to gracias a la incansable labor de 
algunos de sus miembros cuyos nom-
bres omitimos por ser ya bastante co-
nocidos. El salón estaba lleno de ele-
gantes damitas, entre las cuales me-
recen especial mención unas señori-
tas tan bellas y tan simpáticas como 
Isolina Galdos, Rosita Montaña, Am-
paro Puentes, Ranchita Romero, Fi-
na Galdos, Amparo Montaña, y, por 
último, una damita tan bella y tan 
sugestiva como Ana Manuela Mora-
les. 
Para el día de Reyes está proyecta-
do otro baile que de seguro tendrá 
igual éxito que éste. Ello es nuestro 
deseo. 
T-fas cosechas. 
Las últimas lluvias han hecho cre-
cer el tabaco de un modo sorpren-
dente y han permitido sembrar ma-
yor número le posturas que el que se 
esperaba. Según los agricultores la 
cosecha será abundantísima y espe-
ran rehaceres de las perdidas ocasio-
nadas por los dos últimos años. 
Reír 
Hace ya mucho tiempo que los ha-
bitantes de este pueblo se ven cons-
tantemente molestados por multitud 
de animales que se hallan sueltos en 
la calle a causa del abandono de que 
son objeto por parte de sus dueños, 
que en vez de tenerlos en los corrales 
los tienen por el día sueltos por todo 
el barrio y por la noche se quedan 
en los portales de las casas, y como 
es natural, nos los dejan tan limpios 
como debían estar. El señor Alcalde 
debía tomar cartas en el asunto y 
mandar recoger estos chivos y cer-
dos— que son los animales a que 
nos refrimos^— pues 5.on una ver-
güenza para el pueblo. Eso esperamos. 
EL CORRESPONSAL. 
FRIO.-HIG!ENE-NABÁ Mí 
U NEVE8A IDEAL PARA LAS m \ 
T o d a p e r s o n a d e el& 
g a n c i a y b u e n g u s t o tiení 
u n a . 
L a n i ñ e z c u e n t a ( 
u n a p r o t e c c i ó n m á s . 
N i n g u n a c a s a de ja 
p o s e e r u n a d e e s t a clasft 
P i d a d e t a ü e s y 
m u e s t r a r i o . 
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nuante que en medía hora habría 
fundido un corazón de piedra, y 
¡cuánto mejor el de Lisa, que era 
todo manteca! Claro es que la jov¿n 
así predispuesta, en Lugano se porto 
seriamente; pero el iegundo día em-
pezó a enternecerse, como no recor-
daba que le hubiese ocurrido con ios 
pretendientes pasados, excepto el pri 
mero, que, siete años atrás, le había 
dejado en el corazón un surco pro-
fundo. Mas ya rechazaba su imagen 
oemo cosa inopottuna, y con todo 
el ardor de su alma se engolfaba en 
las risueñas esperauias que su Mario 
le pintaba. 
Los esponsales debían celebrarse 
vi domingo, 5 de aigosto, or Villa 
Flora, y ©1 casamiento a fines do 
septiembre poco más o menos. Pero 
el comendador no estaba tranquilo. 
¿Y ei ee le Escapaba, ©1 novio da las 
manos ? ¿ Y si, entre los adioses do 
Cannobdo y el convenio de Villa Flo-
ra, surgía algún obstáculo? No du-
daba de su hija, pero sí de aquella 
furia de su hermana, como él solía 
llamarla, la cual, cosa manifiesta 
hasta para un ciego, no veía con bue-
nos ojos el partido, y se había man-
tenido con el ingeniero, mo preofea-
mente descortés, pero sí fría e ómpa-
sible, y resueltamente opuesta a ,que 
los esponsales se celeibrasen a paso 
de carga, en la sala de una posada 
de Lugano, como su hermano había 
propuesto con sin igual impudencia. 
Pero lo que Aquiiles Pietrofanti ma-
quinaba en su romo cerebro, tenía 
que realizarse a toda cosita. 
Detenerse en Cannoibio, aunque só-
io fuese algunas horas, y no visitar 
el "Omido di S. Anna" os un delito 
imperdonable. Y después de la ale-
gre y^ cordial acogildia del honoralble 
JRicciini y de Doña Amalia su mujer, 
a propuesta de éstos y en honor del 
nuevo huésped, siguió el paseo hacia 
allá, después del mediodía. 
"¡Qué gozo!" exclamó Lisa ba-
tiendo palmas con alegría infantil. 
Me vengaré de usted, ingeniero; esta 
vez van a estar invertidos los pape-
les. Yo seré el guía elocuente de us-
ted en el "Orrido," puesto que usted 
no lo ha visto nunca..." 
'fPero, señorita, yo aborrezco le 
hórrido, y cerca de usted no quisiera 
nutrirme más que do cosas bellas/' 
"También lo hórrido tiene su lado 
bello, y éste es el caso nuestro. ¿No 
tengo razón, papá?" 
El viejo no respondió; parecía ab-
sorto en algún pensamiento nuevo. 
"Pues bien," replicó Mario riendo, 
"acepto el orden del dia: horrorizar-
ye a todo pasto. ¿Digo bien, comen-
dador?" 
Y éste, sacudiéndose, como quien 
toma una res<>lución imprevista: "Si 
lo hórrido no es iboHo," dijo, "lo haré 
bello yo. ¿Me explico?" 
Ninguno podía figurarse qué sería 
lo que andaba rumiando. Unicamente 
Juliia tuvo el presentimienito de que 
aquel día habría horrores de veras. 
Había allí multitud de aldeanos de 
Traffilume y de lias comarcas veci-
nas que habían acudido a celebrar la 
•fiesta de Santa Ana, que empezoiba 
con las primeras vísperas de aquel 
día precisamente. La roca enorme que 
parecía henderse desde la cumbre 
hasta el fondo, la preciosa arcada 
del puente que une las dos rocas, la 
elegante ermita que se destaca entre 
añejas plantas con su esbelto obeilis-
«.•o, aquel día respitrando alegría con 
sus banderas y gallardetes, el fondo 
de las altas montañas verdes en la 
desembocadura del Val Cannobina, y 
a los pies de la roca la laguna de 
aguas vivas, reverberantes de luz re-
flejada entre el verdor claro y azu-
Idno, formaban un cuadro de los más 
encantadores, 
Mario quedó maravillado. "¡Hórri-
do magnífico!" exclamó cuando lle-
gó con sus acompañantes ojI borde 
de la laguna. 
"¡Oh, sí!" replicó Lisa; "allá den-
tro verá usted lo feo, kí es que pa-
ná no lo vuelve bello." 
Y al punto saltó a la barca que 
aUí esperaba. 
"¿No somos más de los que ca-
ben?" gritó el comendador, un tan-
to fatigado por aquoiios pocos pasos 
que había dado para bajar la cuesta. 
"Un baño fresco no me sentaría bien, 
ni aun en loa calores de julio." 
"No se apure ustedj," gritó id 
barquero. "Ernesto Albertolla, que 
desde treinta años desempeña aquí su 
oficio, sabe lo que lleva en su bar-
ca. ¡Adelante! Aun hay sitio para 
dos." 
Ya estaban todos acomodados co-
mo dispuso el comendador. El en la 
proa; Lisa y Mario, uno a cada lado 
de él; después, uno a caída costado, 
Kiccini y Doña Amalia; y Julia en 
frente, en la banqueta de travéc. 
"Si pi'efíeres esperamos en tie-
r r a . . . " había dicho Aquiles a su 
hermana oon maligna intención. 
El toque inesperado de las campa-
nas a fiesta, y poco después la sal-
modia lenta pero robusta de los al-
deanos anunciaban el principio de las 
vísperas en la ermita, y daban una 
vida insólita de ruidosa anlimación a 
aquellos lugares, a aquella sonrisa 
de la naturaleza dardeada por el sol. 
Pero allá dentro, entre las vueltas 
del "Orrido," la luz se obscurece de 
pronto, y el resplandor que disimu-
ladamente penetra por lo alto de la 
gruta, se pierde en el. abfcmo, man-
chando las i'ocas salientes de lúgu-
bres matices y reverberando de las 
aguas Inegrísimas del fondo refJe-
jos, ora purpuí-ínos, ora verdosos, 
más lúgubres todavía. Las voces de 
i a salmodia entraban allí roncas y 
cavemoisas, ahogadas de cuando en 
cuando en el estrépiüto del torrente 
que en el extremo del antro cae im-
petuoso desde lo alto, y se estreme-
c y hierve echando esipuma, y lucha 
grandiosamente entre pedmzcos pa-
ra ganarse una salida. Lisa, si bien 
había penetrado otras veces, se sin-
tió sobrecogidia de súbito temor. 1/3 
parecía que aquellas rocas altísimas 
y sumamente inclinadas iban a lan-
zarse una contra otra y que caerían 
encimia de ella; y sobresaltada de 
miedo, se acercó más asu padre aga-
irándose a él. 
"¡Quietos!" gritó ©1 barquero, por 
aquel movimiento de la joven, que 
hizo vacilar la barca. 
Estaban en la segunda estrechura 
entre las rocas, por donde apenas 
podía pasar la barca, y donde las 
ô ais la agitaban peligrosamente. Pe-
ro fué cosa de un momento, y en 
cuanto llegaron a la caverna mayor, 
volvieron las risas, y los chistes bro-
taron más frecuentes y más ingenio-
sos. 
De pronto, cerca de la cascada, el 
comendador levanta los brazos Impo-
niendo silencio con voz estentórea pa-
t̂ a superar el intenso rumor de las 
aguas, y ©n la misma actitud que so-
lía tomar en el Parlamento, cuando 
quería dominar a les simíestroa albo-
rotadores enfurecidos contra el go-
bierno. 
"¡Atención, hijos míos!" exclamó. 
"La naturaleza, siempre bella y po-
derosa, a veces esculpe formas más 
atrevidas, pero más nobles y más v i -
gorosas. También la vida, en el curso 
ordinario de las energías, tiene mo-
mentos solemnes que le imprimen ca-
racteres indelebles. Esos momentos, 
uñidos a un recuerdo más poderoso, 
^e hacen aún más solemnes, Mario y 
Lisa, os encontrasteis por primera 
vez en una altura vertiginosa, mien-
tras el sol naciente os inundaba de 
luz; hoy, aquí, en las entrañas de 
Ja tierra, en esta grandiosidad de la 
naturaleza, yo os consagro prometi-
dos." 
^ "Pero, Aquiles, ¿ qué hace? ?" gri-
tó horrorizada Julia, yendo hacia él. 
En cambio, flos señores Riccini aplau-
dían estrépitos amenté, juzgando que 
todo aquello estaba ya dispuesto, y 
riendo por aquel discurso extrava*-
gante y más por la extraña ocurren-
cia, que no podía acudir más que a 
aquel cerebro singular del honorable 
PietrofiantL Mario parecía aturdido 
y preocupado por aquella precipita-
ción inesperada. Lisa sintió de nue-
vo que le faltaba la sangré; se cogió 
al bi-azo de su padre, y en tono de 
súplica lo dijo: 
"Pero, papá, ¡sin habernos avisa-
do antes!" 
Mas éste, rechazando a su hija, 
continuó perorando impertérrito a 
grandes voces: 
"La sublime poesía del lugar, el 
misterio profundo que lo envuel-
ve. . . " 
"Faltan las arras," interrumpió 
Mario, como buscando un pretexto 
para impedir la escena, 
"¿Las arras? ¿Qué prenda mayo^ 
que daros mutuamente? Y si el con-
trato necesita un símbolo, he ^ 
el mío." , , , ié 
Y diciendo esto, se & . 
su propio anillo nupcial, _ ^ 
que los prometidos se lo ^ju}' 
vi uno al otro. Los Riccnu con ^ 
V>an aplaudiendo, para in ^̂ jiar.!4 
mos a la joven, 'priñiero v ^ , 
pero que después, como * bó pd 
por una fuerza imperiosa, d 
doblegarse a su destino. el,lí 
En aquel momento f %mZ<0 i 
alto, bastante clara, la sau ^ 
los aldeanos: "Nisi Doniinus ^ 
caverit domum"... Julí,^ qUe f 
angustia; miró a la ^ ^ ¡ ^ 
entre la hendedura se aeb 
medio de los árboles y dei 
cielo7 y desde alH Posó s "de,3? 
la pobre Lisa. Las ^ 
y 
jano, ¡ah que 
go! 
Hacía déte años, Voc° 
dos se encontraron, se ̂ e rd» ^ 
se fundieron en un r ^ , ,̂51 
dulce y 0ue 
más 
nacía siew um^, r ' ¿«nca ^'«U 
nos por aquella 
tía y sobrina se mf,a* ¿e ^ L 
c-n una barquilla dentro ^ ^ 
•ástica gruta ¿*Cef¿% ÍÚ^Ki 
en una luz suave en V 
flro, que las t r a n s f o r n ^ ^ 
casi sobrehumanos^ Wei pjoD*^ 
en un templo mágico. ^ si 
la parte más lummoéa, te e( 
líese de las entrañas cíe qü 
gase sobre ondas de P1^ ... 
Rompían en mil 
das brillantes, ^ ^ ( 
im joven <>flcial ^ ^ 
bía puesto en PieJ^usto íe 
mejor la gruta, y 
3b> 
£ N E R O 10 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 TGS 
e s t a r s a n o ? AGUA DE P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . = = 
^ utilidad publica desde jssi. la mas F i N A de mesa. ?1.7fl las 24 medias Dwenas, o 12 litros, deYOlviéndose 25 c í s . por los envases vacíos. Saga sos pedidos a TACOS, 4. Telélooo A-762? 
SepndoCongreso 
(Viene de la primera plana) 
Va que nos ocupamos de la Argen-
• a justo es consipnar • que ha 
1 ndado una deleKación escogida y 
m,e s» afana por la República 
los ha enviado saque de esta 
flue •¿a de hombres enminentes Pn 
Seral, t i provecho a que tiene de-
ho por sus esfuerzo^ en todos 
Stidos. hacia el verdadero progre-
so. En el ir Y venir por los lugares 
n,,e 56 .verifican las sesiones, me 
V c i ó ver a lo lejos a los R. R. P. 
p Gutiérrez y Sara;:ola del Observa-
forio del Colegio de Belén, que como 
delee^os de la República^ de Cuba 
íspera 
'Td'e la Astronomía, Meteorología y 
han e! turno que les corres-
¿ule en la Secciona TI que se ocu 
va de la . 
Seismologia que romo hemos dic.no 
... «r^ciflento. o.l dortor Wnnd-es su preside te el rt r ood 
ward. . • *. . . penemos a la vista las siguientes 
jnvitariones llegada^ hoy a nuestras 
Lunchean given gy Dr. Nicholas 
Murray Butler in the M¡etropo!itan 
Club. i , , 
Reccption by the President of tne 
rongress. His Exceílency. The atti-
t̂ assador of Chile, Sr. D. Eduardo 
Juárez Mujica, for the Offic.;ai 
Delegates at the Embassy, 1013 
Sixtieth Street, írom 4.50 to 7 
Omejor aperitiva de Jerez 
ir-flüina-Flores 
íO í̂ere Ud. ahorrar mucho dinero? 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus niflos, 
e n d é m i c o s y enfermos, escrufulosos o h e r p é t i c o s . 
I O D O N A L M O R A N 
A h o r r a r á mucho dinero, pues no lo g a s t a r á en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
Al per mayor: A. B. Miranda. Apartado 1233. M m 
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o'clock. 
(a) The American Societj' of In-
ternational Law, Shorcham H^tei, at 
7 o'cloc. 
(b) Assistant S'icretary of the 
Navy and Mrs. Franklin D. Roose-
velt. mt: 
(c) Assistant Serrelary of State 
and Mrs. William ^hillips, 1535 L. 
Street. 
(d) Mr and Hennen Jennings, ?22 
Msasachusetts Avenae. 
(e) Assistant Secretary of the 
Treasury and Mrs. Andrew J. Pe-
lors, Woodlcy Lan^. 
(f) Mrs. ojhn É. Henderson, Six-
teerith Street and Florida Avenue. 
(g) Mrs. Samuel Spencer, 2012, 
Massachusset Avenue. 
(h) Hond and Mrs. Thoma B. 
Dunn, 
En la sesión IV sobre instrucción 
hablaba un señor cuyo nombre no 
pude recoger de fiié, respecto a la 
asistcincia obligatoria ide los niños 
a las escuelas, que consideraba indis-
pensable. 
"Las lcyes acerca de este particu-
lar,—añadió—no son uniformes y ptr 
eso lo que cada país haya observado 
puede servir de experiencia a los 
otros". 
Y se extendió en consideraciones 
que no Cs posible condensar en bre-
ves líneas, pero por la discusión qne 
originaron, infiero que redundaría es 
ta en algo práctico respecto Me tan 
importante'asunto. v 
En la Sección octava seguía en una 
de la subsección a la orden del día 
nuestro trabajo sobre "La vacuna-
ción antirábica en la Habana y su 
se evidencia más y niás por lo cu;il 
necesita auxiliarse siempre. 
Antes de tenninar estas líneas reci 
bo la invitación qu; copio y que en-
vían por orden de algún sello al 
"Club" en favor de algún congresis-
ta mientras dura el c.eitamen. Lo mis 
mo he visto hacer en Madrid y en 
ctros puntos: 
Comos Club. Washington, D. C 
Alt the request of Prof N . (T 
Holmes. The Board of Man agemont 
have the honor to extend to Dr. 
Juan Santos Fernández the privil'ige, 
of their Club Hoüsc for the periocí 
of fiftheen davs. 
D. L . Hazard, 
Secretary. 
Diciembre 2S de 1915. 
Juan Santos Fernández. 
G 
Reception by Mr. nnd Mrs. Thomas i<estadística comparada con las de 
T. Gaff, at 10 p. m., i'52o fTwentieth 
Street. 
La Section IX has a smoker wjth 
the American Economic Association 
at 8.30 p. m. 
Las hemos copiado en inglés per-
qué b. traducción fácil; pero asi 
conservan el sello de las costumbres 
del país. 
IINTURA TRANGESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
pe venfa en las principarlas Farmakciai y broguerf^s 
, "Depósitoí Reluquerí^ L A C E N T R A L , A^uiar y Obr^pía 
otras naciones". Pero había mucho 
todavía antes para discutir. E , tal oí 
número de temas respecto de la sa-
lubridad pública, de estadísticas de-
mográficas de medicina sociológica, 
sanidad y asuntos de Laboratorio, 
que sin la taquigrafía y aún con ella 
no pueden apuntarse sino ideas ge-
nerales que cuando se publica el l i -
bro del Congreso, "nava cada cual én 
toda su extensión. No obstante en 
lo que se refiere a la Sanidad se ve 
como se presta atención en estas ta-
i reas a los asuntos prácticos que se 
I relacionan con los víveres, con el 
; agua, con lo^ edificios y las pohla-
j ciones en que estos se levantan. 
I Son estos los puntos que más in-
• terOsan a los que se dedican a la 
i Medicina sin que pretendan tengan 
i también interés social los que re-
| lacionan con las otras ciencias, pues 
cada vez la t rabasón de una y otras 
Compa nía exicana de Petróleo "El Caimán" 
S . A . 
Constituida ante el Notario Carlos Fernández el 3 de S e p M r e de 1915 
Oficinas: AVENIDA HOMBRES ILUSTRES No. 92 
APARTADO No. 1653. Dirección Cablegráfica: ^CARROCERAS" 
Teléfonos: MEXICANA No. 18-05.—ERICSSON No. 2-51 
Capital Social $600.000.00 dividido en 500.000 acciones de un peso veinte centavos cada una, to-
das pagadoras y totalmente suscritas, y por lo tanto acciones liberadas ninguna. 
Esta Compañía cuenta con la maquinaria, entubación y demás enseres para la perforación, y 
Principió a perforar el primer pozo en la acreditada Región de Lomas y Llanos, Pánuco. 
Presidente, DOCTOR SANCHEZ CARROCERA.—Vicepresidente, W. J . WILSON.—Secretario, 
A- PRESAS.—Abogado Consultor, LIC. R. ALVAREZ DE TOLEDO. 
Los especuladores inteligentes comprarán con preferencia acciones de esta compañía, porque Jos 
terrenos en que se principió la perforación están en la región reconocida por todos como la más ri-
Ca en petróleo, de seguro éxito en las perforaciones; a poca distancia del pozo LA CORONA, el de 
mayor producción en todo el mundo. 
El consejo de administración de esta compañía, presidido por el doctor Sánchez Carrocera, está 
compuesto de personas de reconocida honorabilidad y solvencia en los círculos financieros de Méjico. 
, Mapa de la región y una copia de la escritura constitucional de la sociedad, legalizada por el 
«onsul de Cuba, se exhibirá a quien lo solicite en el almacén MERCURIO, Muralla, 65. 
Un pequeño lote de accioues se hallan a la venta en esta ciudad para dedicar su producto en oro 
^ a continuación de los trabajos. La maquinaria completa ya se halla en e] terreno, y la perforación del pnmer pozo alcanza ya a cien metros según noticias recibidas ayer. Hoy es ocasión de comprar 
cciones de esta compañía. En cuanto el primer chorro de petróleo salto a la superficie, su precio 
^ra hasta donde no se puede prever, 
man ÔI>̂ 8 ê ôs estatutos y folletos descriptivos con planos do los terrenos y fotografías de la 
^imnaria se entregarán gratis o so enviarán por correo pidiéndolos a Don Gonzalo R. Tamargo, 
Ĵ ente del almacén MERCURIO, Muralla, 65, Habana. 
P o r c a r t a r e c i " b l d a a y e r s a b e m o s q u e e l p r e s i d e n t e d e 
a c o m p a ñ í a , q u e s e h a l l a b a e n l o s t e r r e n o s o r g a n i z a n d o e l 
^ i n o i p i o d e l o s t r a b a j o s , h a r e g r e s a d o a l a c a p i t a l c o n m u -
s t i > a s d e e x t r a c c i o n e s h e c h a s a c i e n m e t r o s d e p r o f u n d i d a d 0 
(1Ue h a c e n a u g u r a r a l o s t é c n i c o s e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . 
L o s ú l t i m o s n ú m e r o s r e c i b i d o s d e l B O L E T I N F I N A N C I E R O Y 
ÍNErq D E M E X I C O a c u s a n a l z a d e c < . 5 0 a 1 0 e n l a c o t i z a c i ó n 
1 e s t a s a c c i o n e s . 
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ACTIVIDAD ELECCIONARIA. 
Es asombrosa por todo3 conceptos 
la actividad que vienen desplegando 
los diferentes partidos políticos de 
la República con motivo de las pró-
ximas elecciones municipales. 
Ojalá que en esas justas civilistas, 
que como tales requieren que reane 
el mayor orden y mejor armonía en-
tre los grupos contendientes, la Re-
pública no teinga que lamentar nue-
vas desgracias; pero conocido como 
es el carácter levantisco, temerario 
y exaltado del dominicano, no du-
damos que en estas juntas resulten 
serias colisiones derivadas del esta-
do de aversión existente entre algu-
nos partidos de connotada prestancia 
y señalado prestigio. 
El general Luis F . Vidal, jefe de.I 
partido Legalista, desde hace días 
nvanifestó a sus correligionaiios y 
amigos que su partido se abstendría 
de presentar candidaturas, y que por 
consiguiente, sus partidarios queda-
ban en condiciones de ofrecer sus vo-
tos a los elementos que juzgaren 
convenientes sin atender al partido 
a que pertenecieren; seguramente 
que el genral Vidal se abstiene e,n 
consideración de que su partido sola-
mente cuenta con mayor número de 
adeptos en la provincia de Azua, y 
con fracciones limitadísimas, en las 
de.más provincias, de donde se de-
duce que obtendría una minoría que 
no dejaría muy bien semtado su su-
puesto prestigio. 
Ultimamente, el licenciado Fede-
rico Vejázquez y Hernández, conjun-
cionista, jefe del partido Velazquista 
y actualmente S. de E. de Fomento 
y Comunicaciones, ha dado a sus 
amigos una circular en la cual recla-
ma a sus amigos que se abstengan 
dQ presentar candidaturas en las 
próximas elecciones, es decir candi-
daturas netamente velazquistas, y 
reconociendo que su partido no debe 
permanecer neutral, porque "en su 
condición de partido en nada vendría 
a favorecer los intereses de los di-
• versos municipios de la República". 
Y agrega más adelante,, en la preci-
tada circular: "La capacidad y la 
, honradez, de donde quiera que pro-
cedan, pueden ir a la Casa Munici-
pal en hombros del velazquismo. Los 
miembros del partido, al inte¿rvenir 
en la lucha, deben recordar que la 
fuente de su de.recho surge de la 
condición de vecinos de la Común, y 
no de la de ser miembros de un par-
tido nacional". En resumen, el ilus-
tre je.fe del Velazquismo, aconseja a 
sus amigos, que son numerosos en 
todo el país, que lleven a los Con-
cejos Municipales elementos de to-
dos los partidos; pero elementos de 
reconocida competencia e idoneidad 
y de prestigiosas actualiciones en el 
seno de la honradez y la moral. Es 
muy honrado el proceder del distin-
guido señor Velázquez, y el pueblo 
ha aplaudido digna y merecidamente 
esa actitud del esclarecido represen-
tante del Velazquismo. 
* * * 
Los dos partidos que lucharán 
frente a frente y con todas energías 
y recursos de que disponen, son el 
Jimenismo y el Horacismo, los dos 
¡ grandes partidos politicosi del país 
j y los cuales no emitirán medios en 
| la lucha por obtener respectivamen-
I te el triunfo. El Jime.nismo cuenta 
I para su triunfo con las influencias 
[ que ha tenido disponibles isiempre 
j itodo partido militante, y el Jimenis-
mo lo es actualmente. El Horacismo 
cuenta con su audacia y con las múl-
tiples actividades que pondrá en jue-
go, y laborará con más decisión por 
haber recibido recientemente un te-
legrama la Junta Horacista de la 
capital, enviado por el general Ho-
i racio Vázque.z, desde su retiro de Es-
I tancia Nueva, en el cuai lew reicera 
su grande interés de que su partido 
I obtenga el triunfo. 
El torneo será largo y borrascoso. 
Las Elecciones municipales, de 
| acuerdo con el decreto del presidente 
Jiménez, estaban señaladas para los 
días 1 y 2 de diciembre próximo; pe;-
| ro el Presidente ha expedido con fe-
j cha 22 del presente mes un nue(vo de-
| creto, abrogando aquel y señalándo-
I las para los días 20 y 21 de diciem-
1 bre próximo. 
¡ E l licenciado Jacinto R. de Castro, 
I en representación del Horacismo y 
\ el señor Mario F. Cabral, en repre-
sentación del Jimenismo, dirigieron 
i una comunicación al Presidente Ji-
i ménez, encareciéndoles que suspen-
1 diera lias Elecciones municipales 
| hasta qud el Congreso votara una 
1 nueva ley electoral, cuyo proyecto 
riebía someterse en esta Legislatura 
Extraordinaria, y declarar de urgen-
cia su discusión; pero el Presidente 
i no ha accedido a esta pretensión, 
por lo cual han de celebrarse de con-
formidad con la Ley Electoral de 
i 18'88. 
NOTICIAS AL VUELO. 
Se encuentra en Santo Domingo 
desde hace varios días el distinguido 
escritor y poeta colombiano Celesti-
no Barrete Alvarez, autor de la im-
portantísima obra didáctica intitula1 
da "La Metodología General y Apli-
cada" Esta obra del señor Barrete 
ha sido adoptada como texto de se-
gunda enseñanza por la Superinten-
dencia General de Enseñanza. 
* * * 
Ultimamente, en la bella y labo-
riosísima ciudad de San Pedro de 
Macoris tuvo lugar una monstruosa 
manifestación pública encaminada a 
proitestar enérgicamente contra la 
perniciosa y detestable inmigración 
de "cocoles". Como es sabido, todos 
los años llegan a aquel puerto va-
rios miles de estos inmigrantes, pa-
ra trabajar durante la zafra azuca-
rera en los diversos centrales que se 
encuentran en aquella provincia, la 
de mayor producción azucarera en 
la República.. Esta gente perniciosa 
y de malas costumbres, trabaja re-
gularmente a precios ínfimos, por-
que se, alimenta mal, y con poco nu-
merario) atiende a sus recursos, y 
además reserva la mayor parte de 
sus salarios, y una vez concluida la 
zafra se embarca para sus islas, lle-
vándose una considerable suma de 
dinero. En consecuencia por todos 
conceptos es de urgencia hacer opo-
sición a dichos inmigrantes, que 
además de los defectos señalados, 
representan un serio obstáculo al 
trabajador dominicano, que le resta 
trabajo. 
Varios oradores de la bella urbe 
macorista hicieron uso de la pala-
bra, externando de manera clara y 
terminante las disposiciones que de-
bían adoptarse para prohibirle su 
ingreso en el país y proteger al jor-
nalero nativo. 
Hubo durante la manifestación 
un momento de seria refriega que 
obligó a la Policía a intervenir y 
hacer varias prisiones. 
Con motivo del carácter de dicha 
manifestación, se tfcrasportaron a la 
ciudad de San Pedro de Macoris los 
ciudadanos S. de E. de lo Interior y 
Policía y de Agricultura e Inmigra-
ción, acompañados del licenciado Ar-
turo Logroño, secretario particular 
del Presidente de la República. Es-
tos provocaron varias reuniones en 
el salón de la Gobernación Provin-
cial, a las cuales concurrieron ele-
mentos salientes de los manifestan-
tes y varios hacendados. Unos y 
otros expusieron sus razones. Y por 
indicación del S. del E. de lo Inte-
rior y Policía, s^ñor José M. Jimé-
nez, se convino en que los manifes-
tantes dirigieran una instancia al H. 
Congreso Nacional, pidiendo la re-
forma de la ley de Inmigración, a 
lo cual se acogieron los manifestan-
tes con muestras de señalada satis-
facción. 
En la noche del 20 de noviembre 
en curso se celebró en el "Teatro 
Colón", de Santo Domingo, una bri-
llante función de gala en beneficio 
de la "Cruz Roja de los Aliados", 
presidida por los representantes de 
Francia, Italia, Inglaterra y Bélgica, 
la cual obtuvo un éxito ruidoso, no 
solamente por el resultado económi-
co, sino por el selecto público que 
concurrió al acto y por el variado 
programa de la misma, eu el cual 
tomaron parte» distinguidos intelec-
tuales y graciosas y cultas señoritas 
de la alta sociedad capitaleña. 
* * * 
La S. de E. de Relaciones Exterio-
res ha retirado ^1 "exequátur" que \ 
le acredita como cónsul de la Repú-i 
blica de Panamá en Santo Domingo 
al señor Arturo J. Pellerano Alfau. j 
Se asegura de público que la causa 
de ello ha sido la publicación én el 
"Listín Diario", periódico de su pro-
piedad, un artículo del señor I . Os-
termán Lamarche. en «1 cual Se de-
tractaba seriamente ej Primer Ma-
gistrado de la República. 
* * * 
El vapor nacional "Jacagua", que 
hace viajes periódicos de este país a' 
la Isla de Puerto Rico, estuvo^ al 
perderse en las costas de esta isla 
el día 13 del presente mes. La causa: 
se le inundó el departamento de proa 
por una de las ventanillas de proa. 
El suceso tuvo lugar frente a las 
costas de Barceloneta. 
Franz X. del CASTILLO MARQUEZ 
L ^ l s c a i r e L 
(Viene de la primera plana) 
prenta. Lo mismo que en Méjico, es-
tableció en Lima, la Ciudad de los 
Reyes, Raimada así porque la fundó 
Pizarro el 6 de Enero de 1534, una 
audiencia, una universidad, fundada 
en 1551, con los mismos privilegios y 
exenciones que la de Salamanca, va-
rios 'hospiUles muchos colegios, una 
facultad de medicina y cirugía, una 
junta superior de Real hacienda, un 
tribunal mayor de Ouientas, otro del 
Consulado, una casa de Moneda, que 
acuñó en oro y plata, de 1801 a 1805 
la enorme suma de $21.215,314; una 
fundición de artillería, una fábrica de 
pólvora, un jarlín botánico, un pro-
to-medicato y otros muchos organis-
mos y centros de cultura que falta-
ban en importantísimas capitales es-
pañolas. De dos universidades, a fal-
ta de una, gozaba Quito: una de eiias 
fundada por Felipe I I , en 1586, a la 
que se otorgaron también iguales 
privilegios que a la de Salamanca, y 
otra por los dominicos. Una de el!as 
cointaba con dos cátedras de juris-
prudencia, una de medicina, dos de 
cánones, dos de teología y una de ar-
tes. Los colegios eran numerosísi-
mos: el de los ex-jesuitas, que ocupa-
ba un edificio muy notable por la 
belleza d« su aiiquitectura, fué cons-
truido por loa indios, enseñados por 
los "buscadores de oro"; dos cole-
gios podían conceder el título de doc-
tor, y otros dos más, a uno de los 
cuales dió grandes privilegios Feli-
pe V, y otro denominado "Real" fue-
ron famosos por los hombres ilus-
tres que produjeron, entre los que 
figuran Mejía, diputado en las Cor-
tes le Cádiz, y Pedro MaldCnado So-
tomayor, que fué a enseñar ciencias 
JCIGARROS OVALADOS 
w m d c i / m é 
a París y fué miembro de la Sociedad 
de Londres. ,Y la ciudad, que tenía 
70,000 almas, donde vivían los des-
cendientes directos de San Francisco 
de Borja, duque de Gandía, era la re-
sidneia de un gobernador presidente, 
del tribunal de la audiencia, que se 
hallaba investido de las mismas fa-
cultades que los virreyes, menos en 
lo militar; del de Cruzada, del de 
temporadistas y de las oficinas supe-
riores del reino. Había, además, io 
mismo que en el Perú, escuelas de 
primeras letras en grande abundancia, 
cátedras de física, química, minería, 
caras de beneficencia, hospitales y 
centros de vacuna. 
Así procedían los "buscadores de 
oro", que no Iq obtenían del sudor 
de otras frentes, como los negreros, 
sino de la tiera. Los colonos espa-
ñoles—dice el escritor francés M. La-
fond, en su obra "Vcyages auteur du 
monde"—no conocían los impuestos, 
o eran al menos insignificantes los 
que pagaban: estaban exentos del 
servicio obligatorio del ejército y de 
la marina y nada alteró la paz en 
que vivían durante varias centurias. 
Más de tres signos, por de pronto-, 
vivieron en la vastísilma extensión 
«¡e dofi mil leguas, numerosas nacio-
nes y castas diferentes, dirigidas por 
una sabia legislación, que predicába-
les, sin gritos ni aspavientos, liber-
tad, igualdad y fraternidal; y así 
vivían, en no alterada paz. en delei-
tosa quietud, en plena Alcadia, que 
duró mientras no se alejaron de allí 
los 'buscadores de oro". 
Los Aliados, en Salónica 
Entre los grandes aprovisionamien*i. 
tos que hacen los aliados en esta pla< 
za, figuran grandes existencias de 1/ 
sabrosa Sidra natural de " M A N I N * 
Debido a un informe del Doctor Dio< 
nisio Dumont, del colegio do medici* 
na de París, donde demostró la iiu 
fluencia de la Sidra sobre los riñone^ 
c hígado, y su eficacia preventiva 3? 
curativa sobro el mal de piedra, \% 
gota, los cólicos hepáticos y el reu< 
ma; enfermedades que se contraei| 
con las penalidades de la campaña, 3̂  
MANIN les desea que tan sabroso ju^ 
go Ies sirva de bálsamo y en la gran 
borrachera, confundidos unos y otros, 
todos los beligerantes proclamen el 
triunfo de la Sidra "MANIN" y de la 
Paz 
C 136 
Frailes, soldados y mesnaderos dis-
curren por la ciudad a la que se dió 
el nombre del santo del día en que 
fuera fundada. Por las calles, que 
forman recodos y recovecos, se ven 
hijos del Arlanza, del Tajo, del Gua-
dalquivir, del Pisuerga y el Turia, 
legión de guerreros y labradores, 
eclesiásticos y curiales, nobles y pe-
cheros sostenes firmes de la cruz y 
la corona, que hacen tremar la tierra. 
Viven de ideales y en elos han de mo-
ir. A lo que Baudelaire dijera en 
pagano, que en la vida hay que estar 
siempre embriagado de alguna cosa, 
de ideal, de amor, de vino; responde 
Benito Spinoza, con más arte; cada 
cosa en cuanto es en sí, se esfuerza 
por perseverar en su sér. 
Mientras los "cavalleros capitanes" 
reperan, hijosdalgos de rancia cepa, 
tapándose el rostro con el embozo, 
y arcabuceros humildes, ninguno de 
los cuales dscansa de las fatigas de 
la guerra, dirígenso a una posada qae 
está lejos de la ciudad, al filo de un 
puente. A l pasar los umbrales, al-
gunos de los candidatos a la inmoi*-
talidad fijan los ojos en unog puche-
ros, que borbofen bajo la ancha cam-
pana de la chimena, a la vez que 
otras, los más, sienten cómo les diia-
zan las pupilas, al ver en el centro 
de la habitación una mesa antigua, 
cubierta con un paño de velludo car-
mesí.—¡A jugarnos la fama!—dice, 
con vehemencia, un hidalgo, dejando 
caer de los hombros la caja y desci-
ñéndose el talabarte. 
— i A jugar!—salmodia un bachiller 
oprimiendo la birreta y quitando a 
una moza el velón que trae. 
—¡A jugarnos las riquezas de los 
incas!—propone Mancio Serra Le-
guir.amón, natural de Pinto. 
Y al primer envite de dados, pier-
de el gran sol de oro de 'los incas, 
maravilloso tesoro que le correspon-
dió en el Perú, en el reparto del bo-
tín. 
Así era la codicia de los "buscado-
res de oro"; de los hijos del Arlanza, 
del Tajo, del Guadalquivir, del Pi-
suerga y el Turia, guerreros y labra-
dores, humanistas y teólogos, docto-
res y bachilleres, pero sostenes fir-
mes de la cruz y la corona, que civili-
zaron a tribus indómitas en dos mil 
leguas de extensión, cabalgando a Io-
nios de los Andes... 
Cristóbal REAL 
(Puecrto Rico Ilustrado.) 
QUE NO SE MALGAS-
T A N F O E M A N L A BA-
SE DE U N CAPITAL. . 
L hombre que ahorra tien© i 
siempre a}¿e que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras qu« el que no ahorra íiena 
siempre ante si la amenaza da j 
la miseria. ' 
]L BA>}CO ESPAÍTOL DB LA ISLA DE CUBA abr© CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES FOR CIENTO do 
Ínter é& 
|AS LIBRETAS DE AHO-RROS SE LIQUIDAN CA-DA DOS MESES PUDIEN. DO LOS DEPOSITANTES SA-CAR EN CUALQUIER ITEM» PO SU DINERO. 
pena 
•¿a :odas cantidades, al tipo más 
bfijo de placa, con toda proctitud 
y reserra. Oflcina de M I G C E I i F . 
MAIIQUEZ. Cuba. 32: de 3 a 5. 
C62 31 e. 
Casa de Prést 
y JOYERU 
BerDaza,6, aliado de ia Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Beroaza, 6. Teléfono A 6363 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Conn 
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S, 
A. Con sumo g-usto le facilitaré el FOM 
Ueto gratis, titulado; Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Par% 
acertar en la elección de Compañía^ 
antes do comprar hablo conmigo, 
aunrtue sea por teléfono: nada. Ib caes-* 
ta. Joaquín Fcrtún: Especialista eu' 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-» ¡ 
no, número 26, Habana. Teléfono '• 
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
SoUto Agentes responsables 
Ya está abierto Puerta de Tierra 
Se encuentra a la disposición del público el antiguo y acreditado café 
P U E R T A D E T I E R R A después de haber sido completamente modernizan 
do. Allí encontrará el público café fresco, leche pura y exquisitos licores. 
La afortunadísima vidriera Puerta de Tierra 
llevará, la alegría a muchos hogares, con sus incontables premios. 
M u r a l l a , e s q u i n a a E g i d o . P l a z a d e U r s u l i n a s 
Compre su billete en P U E R T A D E T I E R R A y no le pesará 
c- 312 alL 8t.-6. 
"iiltimoijescul)riiiiieolo",ilel Ldo. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n « n s o l o f r a s c o d e es te 
e a p e c í H c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e S . - H a b a n a . 
Enero 10 de Í915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavo. 
N A C I O N A L 
SORTEO ORDINARIO NUM. 225 del DIA 10 de EnerodTi^ 
IISTA complela de los nmm premian? imih al oido m el DIARIO DE u ^ 1 
100,000 r 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior ai primer premio, números 5.070 y 5.072 
8 9 aprox in iac io i e» de S 200 al r»»t» d» la oentana dal primar premio. 
] | 13a296 4 0 ^ 0 0 j _ E = = ] | 11397 a a • a a 20 
í 
2 aproximaciones de $ 500, anterior y paslerlBf al sepnáo premio, números 13.295 y 13.297 
99 aproximaoionss da $ 100 a) raata dala oentana dal «agutiJ» pramlo. 
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